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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η παρούσα «Ετήσια Εσωτερική (Απογραφική) Έκθεση για τα Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών απαρτίζεται από δύο  ενότητες και ένα  παράρτημα που περιέχει σχετικά τεκμήρια 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης. Η ενότητα 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ αναφέρεται σε θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος. Η Ενότητα 2. ΣΧΕΔΙΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ προτείνει δράσεις βελτίωσης του Τμήματος για την άρση των αρνητικών σημείων 
και την ενίσχυση των θετικών του.  Στο Παράρτημα που ακολουθεί,  σε 14  πίνακες,  
παρουσιάζονται απογραφικά στοιχεία ακαδ. έτους 2009-10 για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής με 
κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης 
Οικονομικής  με κατεύθυνση  με κατεύθυνση Ελεγκτικής-Λογιστικής και το Πρόγραμμα  
Διδακτορικών Σπουδών. Διατηρείται η αρίθμηση των πινάκων που δόθηκε στο αρχείο 
«ADIPAppendix1.pdf» και που προτείνεται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.)  σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχείου  «ADIP_Egkyklios_pros_MODIP_ 
kai_Tmimata.pdf». 
 
Επειδή η «Έκθεση Εσωτερικής Αποτύπωσης για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2003-09 του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών» καλύπτει το χρονικό διάστημα έως το Φεβρουάριο 2010, η 
παρούσα έκθεση ελάχιστα διαφοροποιείται από την προηγούμενη ως προς τις εκτιμήσεις της 
κατάστασης του Τμήματος και τις προτεινόμενες δράσεις που εκτιμάται ότι (1) θα 
βελτιώσουν τις υποδομές, τη λειτουργικότητα του Τμήματος και την αποτελεσματικότητα των 
εσωτερικών διαδικασιών, (2) θα ενισχύσουν τα προγράμματα σπουδών και την έρευνα και 
(3) θα προβάλουν το έργο του Τμήματος στον ακαδημαϊκό χώρο και την αγορά εργασίας. 
 
Ο Πρόεδρος 
 
Καθηγητής Ιωάννης Κ. Δημητρίου 
 
Αθήνα, Μάιος 2011 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Θετικά και αρνητικά 
σημεία) 
Αναφερόμαστε στα κυριότερα αρνητικά και θετικά σημεία του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών. 
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 έχει 8500 
εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές, εκ των οποίων οι 3500 είναι ενεργοί, 200 
μεταπτυχιακούς και 50 ενεργούς υποψήφιους διδάκτορες. Πλήρεις περιγραφές των 
Προγραμμάτων Σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο βρίσκονται στους 
αντίστοιχους Οδηγούς Σπουδών και την Έκθεση Αποτύπωσης 2003-09. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζεται το σύνολο του Διδακτικού και του Διοικητικού προσωπικού του Τμήματος. 
 
Πίνακας 1. Προσωπικό Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Καθηγητές 22 
Αναπληρωτές Καθηγητές 13 
Επίκουροι Καθηγητές 11 
Λέκτορες 2 
ΠΔ407 (ανά εξάμηνο) 15 
ΕΕΔΙΠ 4 
ΔΕΠ υπό διορισμόν 4 
ΣΥΝΟΛΟ Διδακτικού προσωπικού 71 
Διοικητικό Προσωπικό 12 
ΣΥΝΟΛΟ 83 
 
 
 
 
Αρνητικά σημεία 
 
Α – ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ των ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 
 
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, με σημαντική και ευρεία συνεισφορά στον επιστημονικό, 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό βίο της χώρας μας, δεν διαθέτει κοινή στέγη για τους 
λειτουργούς του και τη Γραμματεία του. Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματός μας, η 
οποία έγινε το 2000, ανέδειξε ως μείζονος σημασίας, το πρόβλημα της πολυδιάσπασης των 
χώρων γραφείων των μελών ΔΕΠ. Συγκεκριμένα, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στεγάζονται σε 
τρία διαφορετικά κτήρια: Πεσμαζόγλου 8, Σταδίου 5 και Ευριπίδου 14.  Κατά τη γνώμη των 
εξωτερικών αξιολογητών, η πολυδιάσπαση εμποδίζει τη συγκρότηση Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας. Από τον Πίνακα 1 φαίνεται καθαρά ότι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
χρειάζεται ένα κτήριο με περισσότερα από 70 γραφεία, χωρίς να υπολογίζονται οι ανάγκες 
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, της Βιβλιοθήκης και των Εργαστηρίων.  
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Β – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Η Γραμματεία στεγάζεται σε πέντε (5) ενοικιαζόμενα γραφεία 60 τμ περίπου στον 3ο όροφο 
της οδού Πεσμαζόγλου 8 και σε ένα ιδιόκτητο γραφείο 20 τμ στον 1ο όροφο της οδού 
Ευριπίδου 14. Η θυρίδα για τους φοιτητές βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου της οδού 
Αριστείδου 11. Τα κτήρια αυτά βρίσκονται σε διπλανά οικοδομικά τετράγωνα. Το κτήριο της 
Πεσμαζόγλου δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό του, αφενός λόγω της διαρρύθμισης των 
γραφείων του και αφετέρου λόγω των υποδομών του. Αναφερόμαστε στον ελλιπή 
κλιματισμό και τη θέρμανση, στους υποτυπώδεις χώρους υγιεινής που είναι προσβάσιμοι 
σε κάθε επισκέπτη του κτηρίου και στην πλημμελή καθαριότητα. Επιπλέον, η Πεσμαζόγλου 
βρίσκεται εκτός του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Πανεπιστημίου και αναγκαστικά για 
την τοποθέτηση και ανάπτυξη του συστήματος μηχανογράφησης της Γραμματείας  (από το 
Μάρτιο 2010) επελέγη και χρησιμοποιείται η Ευριπίδου. Η απόφαση για τη συγκεκριμένη 
διάσπαση της Γραμματείας ελήφθη με μοναδικό σκοπό την υλοποίηση της 
μηχανογράφησης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Τμήματος κυρίως προς τους 
φοιτητές. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι κατά τις περιόδους δηλώσεως των μαθημάτων (Α και Β 
εξάμηνο) η κατάσταση είναι εκρηκτική με ατελείωτες ουρές φοιτητών μπροστά από τη 
θυρίδα και τρομακτικές απώλειες χρόνου για τέσσερεις χιλιάδες φοιτητές. Περαιτέρω, η 
διάσπαση επιφέρει δυσλειτουργίες, τόσο στη διοίκηση όσο και την εξυπηρέτηση των μελών 
του Τμήματος, και την εν γένει διεκπεραίωση του έργου της Γραμματείας. Πλέον της 
ακαταλληλότητας, από όλους τους χώρους απουσιάζει η ποιότητα του ακαδημαϊκού 
περιβάλλοντος.  
 
Είναι γνωστό το ποικίλο και δύσκολο έργο που έχει να αντιμετωπίσει μια γραμματεία. Η 
στελέχωση της Γραμματείας του ΤΟΕ είναι ανεπαρκής για τη σωστή λειτουργία του 
Τμήματος, την εξυπηρέτηση των αναγκών του εν γένει διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού και των φοιτητών, τη διοικητική διεκπεραίωση και τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί το προσωπικό της Γραμματείας με την 
τοποθέτηση τριών ατόμων, το ένα εκ των οποίων να είναι απόφοιτος «Διοίκησης και 
Πληροφορικής» με ικανή κατάρτιση στη χρήση υπολογιστή, τη διαχείριση δικτύων και τη 
συντήρηση ιστοσελίδων και τα άλλα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για να μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της Γραμματείας.  
 
Επιγραμματικά αναφερόμαστε στα κυριότερα αρνητικά σημεία της Γραμματείας: 
 
· Η μηχανογράφηση για τη φοιτητική διεκπεραίωση στηρίζεται σε απαρχαιωμένο σύστημα 
με συνέπεια την πλήρη σχεδόν έλλειψη αυτοματισμού 
 
· Απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο  πληροφοριακό σύστημα για τη Γραμματεία που θα 
αυτοματοποιούσε ένα μεγάλο μέρος των διαδικασιών που αφορούν τους φοιτητές και 
τους καθηγητές. Η μηχανογράφηση ωστόσο είναι σε εξέλιξη από το Μάρτιο 2010 με τη 
στενή συνεργασία της αντίστοιχης υπηρεσίας του Πανεπιστημίου. 
 
· Η ανυπαρξία αυτοματισμού τυπικών διαδικασιών στη Γραμματεία και η έλλειψη 
κανονισμού ή ακόμη και καθορισμού καθηκόντων προσωπικού. Για τον αυτοματισμό 
αποτυπώνονται οι διαδικασίες και θα απαιτήσει περαιτέρω προσπάθεια 
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· Το προσωπικό της Γραμματείας είναι ανεπαρκές ως προς το πλήθος και τα προσόντα για 
να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος 
 
· Η θυρίδα για την εξυπηρέτηση των φοιτητών είναι σε άλλο κτήριο 
 
· Το ενοικιασμένο κτήριο όπου βρίσκεται η Γραμματεία είναι μακριά από τα γραφεία των 
μελών ΔΕΠ, πλην ελαχίστων 
 
· Το κτήριο αυτό δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό του, αφενός λόγω της διαρρύθμισης 
των γραφείων και αφετέρου λόγω των υποδομών (πχ εκτός του τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου του Πανεπιστημίου, κλιματισμός και θέρμανση ελλιπείς, χώροι υγιεινής 
υποτυπώδεις, πλημμελής καθαριότητα) 
 
· Κατά κανόνα, παρακωλύεται η ομαλή διεκπεραίωση του έργου της Γραμματείας από τις 
συνεχείς απρόοπτες παρεμβολές 
 
· Σχεδόν πλήρης απουσία δυνατότητας ηλεκτρονικής πρόσβασης σε τεκμήρια του 
Τμήματος. 
 
Γ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
 
· Η έλλειψη κοινού χώρου γραφείων για τα μέλη ΔΕΠ αποδυναμώνει την επικοινωνία των 
μελών ΔΕΠ, αποτρέπει την ανάπτυξη ακαδημαϊκού κλίματος και την ανάπτυξη 
συνεργασιών 
· Πλην της Γραμματείας και Βιβλιοθήκης, υποστηρικτικό προσωπικό για τα μέλη ΔΕΠ είναι 
ανύπαρκτο 
 
Δ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ  
 
· Η έλλειψη ενός επαρκώς μεγάλου εργαστήριου υπολογιστών (>60 θέσεων) 
· Η ανεπάρκεια χώρων σπουδαστηρίου για τους φοιτητές (>100 θέσεων) 
· Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, κυρίως υποστηρικτικό (ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί 
υπάλληλοι, πληροφορική στήριξη) 
· Χρειάζεται ανανέωση των υπολογιστών των Εργαστηρίων, ώστε να μετέχουν οι φοιτητές 
σε επικαιροποιημένες τεχνολογίες 
 
Ε – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 
· Δεν διαθέτουν πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη 
· Οι χώροι στέγασης στην Ευριπίδου δεν συνάδουν προς ακαδημαϊκό περιβάλλον 
· Οι χώροι στέγασης των υποψηφίων διδακτόρων στην Ευριπίδου δεν διαθέτουν 
κλιματισμό, ενώ διαπιστώνεται αδράνεια από την πλευρά των τεχνικών υπηρεσιών για 
σχετικές εγκαταστάσεις 
· Χρειάζεται να ενισχυθούν τα εργαστήρια υπολογιστών των προγραμμάτων μεταπτυχια-
κών σπουδών 
· Φαίνεται απαραίτητη η εισαγωγή περισσοτέρων κατευθύνσεων σπουδών 
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ΣΤ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
· Η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και η ανεπαρκής χρηματοδότηση της έρευνας 
έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη εξοπλισμού και κινήτρων για έρευνα.  
 
Ζ – ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
Λείπουν μερικές αίθουσες διδασκαλίας για μεγάλα ακροατήρια (>200). Δυστυχώς οι 
υπάρχουσες μεγάλες αίθουσες δεν επαρκούν για τον αριθμό των φοιτητών μας, ιδιαίτερα 
στα βασικά μαθήματα, όπου υπάρχει συνωστισμός.   
 
Ενώ όλες οι αίθουσες διδασκαλίας και οι αίθουσες συνεδριάσεων διαθέτουν σύγχρονα 
οπτικοακουστικά μέσα, είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν και υπολογιστές με δυνατότητα 
σύνδεσης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου και το Διαδίκτυο. 
 
Η – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
 
Το Τμήμα διαθέτει ιστοσελίδα, η οποία χρειάζεται να ανανεωθεί λειτουργικά ακολουθώντας 
το νέο πρότυπο ΤΥΡΟ 3 του Πανεπιστημίου. Η ανανέωση πρέπει να επεκταθεί και στο 
περιεχόμενο. 
 
 
Θετικά σημεία 
 
Α – ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
 
Την πενταετία 2004 - 2009 αναπτύχθηκαν σε εξαιρετικά ικανοποιητικό βαθμό οι κτηριακές 
υποδομές του Τμήματος. Συγκεκριμένα, στο νέο κτήριο της Σχολής ΝΟΠΕ, οι αίθουσες είναι 
σύγχρονες και εφοδιασμένες με ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
  
 Β - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Το νέο ΠΠΣ  (τέθηκε σε ισχύ το ακαδ έτος 2009-10) είναι αποτέλεσμα εμβριθούς ανάλυσης 
και υψηλού αισθήματος κοινωνικής και επιστημονικής ευθύνης με στόχο να ανταποκριθεί το 
Τμήμα με επάρκεια στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και 
την εθνική διάσταση. Καταργήθηκαν οι κατευθύνσεις του παλαιού προγράμματος σπουδών 
και καθορίστηκαν διαθεματικές ενότητες μαθημάτων. Επιπλέον αποφασίστηκε η 
δυνατότητα παροχής δεξιοτήτων εκ μέρους του Τμήματος στους φοιτητές με στόχο να 
διανοιχθούν οι επαγγελματικοί τους ορίζοντες. Το ΠΠΣ παρουσιάζεται στο Παράρτημα της 
παρούσας έκθεσης. 
 
 
Γ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Το Τμήμα διαθέτει 
· Αποτελεσματικό ΠΜΣ για τη δημιουργία στελεχών επιχειρήσεων με δύο κατευθύνσεις 
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· Καλές συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια και τμήματα 
· Συνδρομές σε βάσεις δεδομένων οικονομικής φύσεως πλέον των παρεχόμενων από το 
Πανεπιστήμιο για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς 
 
 
Δ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
· Υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών διεθνούς 
εμβέλειας με δομή Αμερικανικών διδακτορικών προγραμμάτων (δύο έτη εντατικών 
μαθημάτων ως προαπαιτούμενο για εκπόνηση διατριβής ανεξάρτητα από το αν ο 
φοιτητής έχει ήδη αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο, τα οποία οδηγούν στον τίτλο MPhil) 
· Πλειάδα καθηγητών από το εξωτερικό που διδάσκουν και επιβλέπουν έναν περιορισμένο 
αριθμό αυστηρά επιλεγμένων διδακτορικών φοιτητών (ελλήνων και ξένων) 
· Διδασκαλία στην αγγλική 
· Πάνω από 50 ερευνητικά σεμινάρια ετησίως στα οποία καθηγητές από όλο τον κόσμο 
φέρνουν τους φοιτητές μας σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονομική 
επιστήμη. 
· Μηδενικά δίδακτρα και παροχή ικανού αριθμού υποτροφιών 
 
 
Ε - ΜΕΛΗ ΔΕΠ 
 
· Διαθέτουν υψηλής ποιότητας σπουδές με ποικίλο δημοσιευμένο έργο σε διεθνή έγκυρα 
περιοδικά 
· Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε υψηλές δημόσιες θέσεις 
· Ευρεία αναγνωρισιμότητα στην Ελληνική κοινωνία 
· Συνεισφορά στο Πανεπιστήμιο 
· Πολυδιάστατη συνεισφορά στην Κοινωνία 
· Συμμετοχή σε θεσμικά Όργανα και Επιτροπές του Πανεπιστημίου 
 
 
Στ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
· Λίαν λειτουργική και σύγχρονη βιβλιοθήκη, αρκετά πλούσια σε υλικό, με εξαιρετικές 
υποδομές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
 
 
2. ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Οι κυριότερες δράσεις βελτίωσης του Τμήματος για την άρση των αρνητικών σημείων και 
την ενίσχυση των θετικών του που προγραμματίζονται για την περίοδο 2010-11 
συνοψίζονται ως εξής: 
 
1. Αναδιοργάνωση της Γραμματείας 
· Η πλήρης μηχανογράφηση της Γραμματείας 
· Η αποτύπωση των διαδικασιών της Γραμματείας 
· Η εγκατάσταση της Γραμματείας σε κτήριο του Πανεπιστημίου 
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2. Ολοκλήρωση υποδομών  
· Εξεύρεση ενιαίου χώρου γραφείων για τη στέγαση των μελών ΔΕΠ και της 
Γραμματείας  
· Η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Τμήματος, σύμφωνα με το νέο πρότυπο του 
Πανεπιστημίου 
· Οργάνωση Εργαστηρίου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 
· Ανάπτυξη Αναγνωστήριου  > 100 θέσεων  
· Ανάπτυξη ειδικής αίθουσας τηλεδιάσκεψης-τηλεκπαίδευσης 
 
3. Αποτύπωση διαδικασιών και ανάπτυξη κανονισμών 
· Αποτύπωση διαδικασιών λειτουργίας του Τμήματος, των μεταπτυχιακών κλπ 
· Περαιτέρω ανάπτυξη εσωτερικών κανονισμών (συμμετοχή ΥΔ και μεταπτυχιακών 
φοιτητών στη λειτουργία του Τμήματος) 
· Σύστημα εσωτερικής αποτίμησης 
· Στήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (στέγαση, εξοπλισμός, προσωπικό) 
 
4. Ενίσχυση ΠΠΣ 
· Περάτωση του Νέου Οδηγού Σπουδών 
· Η θεσμοθέτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας  
· Εκπόνηση σταθερού ή σχεδόν σταθερού ωρολογίου προγράμματος σπουδών 
· Καθιέρωση σταθερού ή σχεδόν σταθερού προγράμματος εξετάσεων 
· Θεσμοθέτηση καθηκόντων παροχής βοηθητικής εκπαίδευσης από τους ΥΔ 
· Εισαγωγή του θεσμού του Συμβούλου καθηγητή 
· Ανάπτυξη και εξοπλισμός εκπαιδευτικών εργαστηρίων 
 
5. Ενίσχυση έρευνας 
· Ενεργοποίηση του θεσμού των Discussion Papers και άλλων εκδόσεων 
· Συνεργασία των μελών ΔΕΠ 
· Υποβολή ερευνητικών προτάσεων 
· Κοινές εκδηλώσεις μελών ΔΕΠ (σεμινάρια, διαλέξεις) 
· Κίνητρα για έρευνα (πχ για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών) 
· Δημοσιότητα διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών  
· Ανάπτυξη και εξοπλισμός ερευνητικών εργαστηρίων και γραφείων μεταπτυχιακών 
φοιτητών 
 
6. Προβολή Τμήματος 
· Εκδήλωση για το Τμήμα 
· Η προετοιμασία εκδηλώσεων για το ερευνητικό προφίλ των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος.  Πχ διημερίδα προβολής του έργου του Τμήματος (ετοιμασία υλικού, 
δημοσιότητα, εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα, παραγωγικοί φορείς). 
· Θεσμοθέτηση συγκεκριμένων και περιοδικών εκδηλώσεων 
· Η παραγωγή ενημερωτικού υλικού που απευθύνεται στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση για την προσέλκυση καλών μαθητών 
· Η διοργάνωση εκδηλώσεων οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου 
· Παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων 
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· Διαμόρφωση γνώμης κοινού για το Τμήμα 
· Η παραγωγή υλικού που να απευθύνεται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και τις Τράπεζες 
· Αναβάθμιση εικόνας του Τμήματος στον ακαδημαϊκό χώρο και την αγορά 
εργασίας 
· Έρευνα για τη γνώμη των αποφοίτων σχετικά με τις σπουδές τους στο Τμήμα σε 
συνδυασμό με την έρευνα γνώμης που γίνεται στους νεοεισερχόμενους φοιτητές 
 
 
7. Νέες θέσεις 
· Χρειαζόμαστε τουλάχιστον πέντε (5) θέσεις ΔΕΠ  
· Χρειαζόμαστε τουλάχιστον τρεις (3) θέσεις ΕΕΔΙΠ 
· Χρειαζόμαστε προσωπικό για τη Γραμματεία, μετά την αφυπηρέτηση ορισμένων 
και την απόσπαση άλλων. 
 
8. Προτάσεις βελτίωσης για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τις Διδακτορικές Σπουδές 
από τον εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών 
 
· Αγορά επιπρόσθετων αρθρογραφικών και άλλων βάσεων (π.χ. EBSCO, OECD). 
 
· Βελτίωση της γραμματειακής υποστήριξης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 
Πρόσληψη ενός επιπλέον ατόμου στη γραμματεία με πολύ καλές γνώσεις 
αγγλικών και Η/Υ.  
 
· Θεσμοθέτηση της ετήσιας αξιολόγησης της πορείας του έργου των υποψηφίων 
διδακτόρων. Καθορισμός ξεκάθαρων κριτηρίων για το πότε θα υπάρχει ή όχι 
αναστολή.  
 
· Θεσμοθέτηση της οικονομικής ενίσχυσης των υποψηφίων διδακτόρων που 
συμμετέχουν σε συνέδρια για να παρουσιάσουν την ερευνητική τους εργασία. 
 
· Κάθε υποψήφιος διδάκτορας να δικαιούται ένα γραφείο. Θεσμοθέτηση επίσημης 
διαδικασίας κατανομής των διαθέσιμων γραφείων. 
 
· Δημιουργία ενός αναλυτικού ενημερωτικού εγγράφου που θα αποστέλλεται κάθε 
Οκτώβριο στους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το έγγραφο αυτό θα περιέχει 
πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες, την πρόσβαση σε περιοδικά, τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, το σύστημα εξετάσεων, τις 
προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου κτλ. Αυτό το έγγραφο θα μπορεί να 
είναι διαθέσιμο και στις ιστοσελίδες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 
 
· Εξορθολογισμός του αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται κάθε 
χρόνο δεκτοί στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ο αριθμός των φοιτητών πρέπει να 
συνεπής με το τι μπορεί να προσφέρει το τμήμα όσον αφορά την υποστήριξη 
διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών.  
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· Επανασχεδιασμός του β’ έτους του UADPhilEcon προκειμένου να υπάρχει πιο 
στοχευμένη προετοιμασία για την εισαγωγή στη φάση εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής. 
 
· Καθιέρωση της συμμετοχής των υποψηφίων διδακτόρων (με αμοιβή)  στα 
φροντιστηριακά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στο εξωτερικό η συμμετοχή αυτή εξασφαλίζει ένα σημαντικό μέρος των 
χρηματικών πόρων που είναι αναγκαίοι για τους υποψήφιους διδάκτορες 
προκειμένου να  εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή. Στο τμήμα μας, αλλά 
και γενικότερα στα ελληνικά πανεπιστήμια, μία τέτοια λογική απουσιάζει πλήρως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
ακαδημαϊκού έτους 2009-10 
 
 
Το παράρτημα στην παρούσα έκθεση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης. 
Παρουσιάζει απογραφικά στοιχεία για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών που 
αφορούν στο ακαδ. έτος 2009-10 κατά τις ακόλουθες ενότητες: 
 
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
1.1 Το Πρόγραμμα Σπουδών 
1.2 Ωρολόγια Προγράμματα Α’ και Β’ Εξαμήνου 2009-10 (δίνονται σε μορφή excel) 
 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) 
 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) 
 
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
4.1 Μ.Phil (2 έτη) 
4.2 Φάση 2 
 
Διατηρείται η αρίθμηση των πινάκων που δίνεται στο αρχείο «ADIPAppendix1.pdf». 
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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
1.1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
 
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, μετά από μακρά προεργασία, προσφέρει στους νέους 
φοιτητές και φοιτήτριες (έτος εισαγωγής 2009-10) ένα πλήρως ανανεωμένο πρόγραμμα 
σπουδών.  
 
Το νέο πρόγραμμα:  
(α) εξασφαλίζει στους απόφοιτους του Τμήματος την μόρφωση και τις γνώσεις που πρέπει 
να έχει ένας σύγχρονος οικονομολόγος, ανεξάρτητα μετέπειτα εξειδίκευσης.  
 
Παράλληλα,  
(β) δίνει στους φοιτητές πολλούς βαθμούς ελευθερίας ως προς τα μαθήματα επιλογής, έτσι 
ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα πλησιέστερα στα ενδιαφέροντά τους 
από την ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων που προσφέρει το Τμήμα. 
 
Επιπλέον, η οργάνωση της ηλεκτρονικής γραμματείας του Τμήματος από το Ακαδ. Έτος 
2010-11 χρησιμοποιεί ένα σύστημα κωδικών που ομαδοποιούν τα μαθήματα είτε σε 
γνωστικές περιοχές του Τμήματός μας, είτε σε προσφερόμενα από άλλα τμήματα του 
Πανεπιστημίου μας, όπως δείχνει ο ακόλουθος πίνακας: 
 
Κωδικός 
ομαδοποίησης Γνωστική περιοχή  
PEC Πολιτική Οικονομία 
ECO Οικονομικές Επιστήμες 
HIS Ιστορία 
MTH Μαθηματικά 
QNT Ποσοτικά 
ACC Λογιστική 
FIN Χρηματοοικονομική 
SOC Κοινωνιολογία 
MGT Μάνατζμεντ 
CSC Επιστήμη των Υπολογιστών 
PHI Φιλοσοφία 
 Μαθήματα από το Τμήμα 
TPE Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης 
TΝE Νομικής 
TPT Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
TMA Μαθηματικών 
  
Κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό 6ψήφιο κωδικό, ας πούμε ABCxyz, 
όπου οι πρώτοι τρεις χαρακτήρες ABC είναι αλφαβητικοί και δηλώνουν τη γνωστική 
περιοχή του μαθήματος σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ενώ οι επόμενοι τρεις 
χαρακτήρες xyz είναι αριθμητικοί και έχουν το εξής νόημα: το ψηφίο x υποδεικνύει το 
συνιστώμενο έτος σπουδών που είναι κατάλληλο να πάρει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια το 
μάθημα και ο αριθμός yz δίνει έναν αύξοντα αριθμό στα μαθήματα της γνωστικής 
περιοχής. Παραθέτομε δύο παραδείγματα. Το μάθημα «PEC312 Πολιτική Οικονομία 
Κοινωνικής Πολιτικής» ανήκει στη  γνωστική περιοχή της Πολιτικής Οικονομίας (PEC) με 
αριθμό 312, όπου το 3 υποδεικνύει το συνιστώμενο έτος σπουδών που είναι κατάλληλο να 
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πάρει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια το μάθημα (εν προκειμένω το 3ο έτος), ενώ το 12 δίνει έναν 
αύξοντα αριθμό στα μαθήματα της γνωστικής περιοχής PEC. Ακόμη ένα παράδειγμα, 
δίνεται με το μάθημα «CSC202 Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστικών 
Συστημάτων». Εδώ ο κωδικός CSC202 ανήκει στη γνωστική περιοχή της Επιστήμης των 
Υπολογιστών (CSC) και ο αριθμός 202 υποδεικνύει ότι το συνιστώμενο έτος σπουδών για 
να πάρει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια το μάθημα είναι το 2ο έτος (όπως προκύπτει από το 2), 
ενώ το 02 δίνει έναν αύξοντα αριθμό στα μαθήματα της γνωστικής περιοχής CSC και 
υποδεικνύει ότι το μάθημα θα μπορούσε να επιλεγεί μετά το μάθημα «CSC201 Εισαγωγή 
στην Επιστήμη των Υπολογιστών και τη Διαχείριση Πληροφοριών».  
Φυσικά, η συμβουλή του καθηγητή προς τον φοιτητή είναι πολύτιμη για τη σωστή επιλογή 
μαθημάτων, ιδιαίτερα στο τρίτο και τέταρτο έτος, αφού ο φοιτητής τελειώσει με τα 
υποχρεωτικά μαθήματα.  
 
Δομή Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
Η δομή του νέου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) είναι ιδιαίτερα απλή. Η 
ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση 36 μαθημάτων. Από τα 
36 μαθήματα,  
 
Α.  Είκοσι (20) μαθήματα είναι υποχρεωτικά  και συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 1 
Β.  4 μαθήματα επιλέγονται από τον Πίνακα 2 (βασικά μαθήματα επιλογής) 
Γ.  4 μαθήματα επιλέγονται από μία ενότητα του Πίνακα 3 (ο Πίνακας 3 αποτελείται από 5 
διαθεματικές ενότητες, των 6 μαθημάτων έκαστη. Από αυτές θα πρέπει να επιλεγεί μία 
ενότητα και, κατόπιν, να επιλεγούν 4 από τα 6 μαθήματα αυτής της ενότητας) 
Δ. Τα υπόλοιπα 8 μαθήματα επιλέγονται ελεύθερα είτε από τα μαθήματα των Πινάκων 2 
& 3 που δεν έχουν ήδη επιλεγεί στο πλαίσιο των επιλογών Β. και Γ. παραπάνω είτε 
από τον Πίνακα 4.  
 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η παρακολούθηση των μαθημάτων να γίνεται στη βάση μίας 
επιστημονικά ορθής ακολουθίας. Ιδιαίτερα τα μαθήματα του Πίνακα 1, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά και θεμελιώνουν γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για όλα τα άλλα 
μαθήματα, έχουν σχεδιαστεί ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται και να θεμελιώνουν το ένα 
το άλλο. Με αυτό το σκεπτικό, μετά την παρουσίαση και περιγραφή των μαθημάτων του 
Πίνακα, ο παρών οδηγός συνιστά και μία συγκεκριμένη χρονική ακολουθία (ως προς τα 
μαθήματα του Πίνακα 1) η τήρηση της οποίας θα συμβάλει σημαντικά στην παιδεία, την 
κατάκτηση δύσκολης γνώσης αλλά και τις βαθμολογικές επιδόσεις των φοιτητών.  
 
Πίνακας 1 – Υποχρεωτικά Μαθήματα 
(20 μαθήματα) 
 
Α΄ έτους 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 
1. PEC101  Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 1 
2. PEC102  Πολιτική Οικονομία της Απασχόλησης και 
του Χρήματος 
2 
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3. ECO101  Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση 1 
4. HIS101  Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία 2 
5. ACC101  Λογιστική Ι 1 
6. MTH101  Μαθηματικά Ι  1 
7. MTH102   Μαθηματικά ΙΙ 2 
8. QNT101  Στατιστική Ι 2 
 
Β' έτους 
9. QNT201  Στατιστική ΙΙ 3 
10. ECO201   Μικροοικονομική Ανάλυση της 
Κατανάλωσης και της Παραγωγής 
3 
11. ECO202   Μικροοικονομική Ανάλυση των Αγορών 
και της Κοινωνικής Ευημερίας 
4 
12. ECO211  Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση 3 
13. ECO212   Μακροοικονομική Θεωρία 4 
14. ECO221   Οικονομική των Επιχειρήσεων 3 
15. QNT202  Οικονομετρία 4 
16. CSC201 Εισαγωγή στην Επιστήμη των 
Υπολογιστών και τη Διαχείριση 
Πληροφοριών 
3 
 
Γ' έτους 
17. ECO301 Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση 5 
18. PEC301 Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της 
Μεγέθυνσης 
5 
19. ECO302 Δημόσια Οικονομική 6 
20. ECO303  Διεθνής Οικονομική 5 
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Συνιστώμενη χρονική ακολουθία παρακολούθησης μαθημάτων Πίνακα 1 
 
1ο έτος σπουδών 
 
Για το Α’ έτος φοίτησης, το Τμήμα συνιστά στους φοιτητές του να επικεντρωθούν στα 
εισαγωγικά μαθήματα οικονομικής επιστήμης καθώς και στα μαθήματα που εισάγουν στα 
Μαθηματικά και τη Λογιστική που αποτελούν απαραίτητα εργαλεία της οικονομικής 
επιστήμης.  
 
Α εξάμηνο 1ου έτους 
Συνιστώνται τα Εισαγωγικά Μαθήματα Οικονομικής Επιστήμης 
· PEC101 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 
· ECO101 Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση 
καθώς και τα κύρια μαθήματα Μαθηματικών και Λογιστικής 
· ΜΤΗ101 Μαθηματικά Ι 
· ACC101 Λογιστική Ι  
Ας σημειωθεί ότι για τους φοιτητές που εμφανίζουν αδυναμία στα μαθηματικά, 
προσφέρεται το μάθημα «MTH100 Εισαγωγή στα Μαθηματικά» και συνιστάται να το 
παρακολουθούν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές στο Τμήμα από τη θεωρητική κατεύθυνση, 
διότι καλύπτει κενά που δημιουργούνται από το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων. 
 
Β εξάμηνο 1ου έτους 
Συνιστώνται τα Εισαγωγικά Μαθήματα Οικονομικής Επιστήμης 
· PEC102 Πολιτική Οικονομία της Απασχόλησης και του Χρήματος  
· HIS101 Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία 
καθώς και τα κύρια μαθήματα Στατιστικής και Μαθηματικών 
· QNT101 Στατιστική Ι 
· MTH102 Μαθηματικά ΙΙ 
 
2ο έτος σπουδών 
Έχοντας αποκτήσει τις απαιτούμενες βάσεις, το Β’ έτος προσφέρεται για θεωρητική 
εμβάθυνση τόσο στα μαθήματα της οικονομικής επιστήμης όσο και των ποσοτικών 
μεθόδων και πληροφορικής.  
 
Α εξάμηνο 2ου έτους 
Συνιστώνται τα Μαθήματα Θεωρητικής Εμβάθυνσης  
· ECO201 Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής 
· ECO211 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Ανάλυση 
και το μάθημα Πληροφορικής 
· CSC201 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Επεξεργασία 
Πληροφοριών 
 
Β εξάμηνο 2ου έτους 
Συνιστώνται  τα Εισαγωγικά Μαθήματα Οικονομικής Επιστήμης 
· ECO202 Μικροοικονομική Ανάλυση των Αγορών και της Κοινωνικής Ευημερίας 
· ECO212 Μακροοικονομική Θεωρία 
· ECO221 Οικονομική των Επιχειρήσεων  
 
και το μάθημα Ποσοτικών Μεθόδων 
· QNT201 Στατιστική ΙΙ 
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3ο έτος σπουδών 
Κατά το τρίτο έτος φοίτησης, και εφόσον έχει τηρηθεί το παραπάνω χρονοδιάγραμμα, οι 
φοιτητές θα είναι έτοιμοι:  
 
(1) Να παρακολουθήσουν τα εναπομείναντα υποχρεωτικά μαθήματα του Πίνακα 1: 
· ECO301 Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση 
· PEC301 Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης 
· ECO302  Δημόσια Οικονομική 
· ECO303  Διεθνής Οικονομική 
 
και  
 
(2) Να αρχίσουν να παρακολουθούν μαθήματα επιλογής των Πινάκων 2, 3 & 4 (βλ. 
παρακάτω), σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς του ΠΠΣ (βλ. παραπάνω την εξήγηση 
της Δομής του νέου ΠΠΣ).  
 
4ο έτος σπουδών 
Στο τέταρτο έτος, οι τελειόφοιτοι του Τμήματος, με τη βοήθεια του διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού, ολοκληρώνουν τις επιλογές τους με τρόπο που ο τελικός 
κατάλογος των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς συνιστά, τόσο 
επιστημονικά όσο και σε σχέση με τα μελλοντικά τους σχέδια,  την βέλτιστη επιλογή 
μεταξύ των πολλών γνωστικών αντικειμένων και προσεγγίσεων που προσφέρει το Τμήμα. 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2, 3 και 4 
 
Πίνακας 2 – Βασικά Μαθήματα Επιλογής  
 
(12 μαθήματα από τα οποία επιλέγονται τουλάχιστον 4) 
1. ECO311  Βιομηχανική Οικονομική Ι  5 
2. ECO312  Οικονομικά του Περιβάλλοντος 6 
3. ECO314  Μακροοικονομική της Ανάπτυξης 5 
4. PEC311  Πολιτική Οικονομία της  Παγκοσμιοποίησης  6 
5. PEC312  Πολιτική Οικονομία Κοινωνικής Πολιτικής 5 
6. ECO313  Ιστορία Οικονομικών Θεωριών  6 
7. SOC301  Συγκρότηση Κοινωνικών Επιστημών 5 
8. FIN301  
Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος και της 
Πίστης 
6 
9. QNT301  Εφαρμοσμένη Οικονομετρία  5 
10. ACC201  Λογιστική ΙΙ 6 
11. FIN302  Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων 6 
12. CSC202  
Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστικών 
Συστημάτων. 
6 
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Πίνακας 3 – Μαθήματα Θεματικών Ενοτήτων 
(4 τουλάχιστον μαθήματα σε μία από τις πέντε ενότητες) 
Παρατήρηση: Κάθε Θεματική Ενότητα αποτελείται από 4 μαθήματα συν δύο μαθήματα άλλων Θεματικών 
Ενοτήτων (βλ. τελευταίες δύο σειρές). 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Προχωρημένη 
Μακροοικονομική 
 
 
ECO411  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
Οικονομική  
Μετασχηματισμού 
και Ανάπτυξης 
 
ECO421  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
Αγορές Χρήματος και 
Κεφαλαίου Ι 
 
 
FIN331  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
Γραμμικά 
Μαθηματικά   
 
 
ΜΤΗ301  
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
Βιομηχανική 
Οικονομική ΙΙ 
 
 
ECO451  
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
 
Θεωρία Παιγνίων 
 
 
ECO412 
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Οικονομική Πολιτική 
 
ECO422  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Αγορές Χρήματος και 
Κεφαλαίου ΙΙ 
 
FIN332  
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
 
Στατιστική III 
 
 
QNT302  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Οικονομική της 
Εργασίας 
 
ECO452  
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
 
Οικονομική Ιστορία 
του 20ου αιώνα 
 
HIS201  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Ευρωπαϊκή  
Οικονομική 
Ολοκλήρωση 
 
ECO423  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Τραπεζική Ι 
 
 
FIN333  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Εφαρμοσμένη 
Οικονομετρία 
 
 
QNT301   
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Οικονομικά της 
Τεχνολογίας 
 
 
ECO453  
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
 
Μαρξιστική Πολιτική 
Οικονομία Ι 
 
 
PEC411 
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Οικονομική Πολιτική 
στην Ελληνική 
Οικονομία 
 
ECO424 
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
 
Θεωρία και Στρατηγική 
της Επιχείρησης 
 
 
MGT334  
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
 
Βάσεις και 
Διαχείριση 
Δεδομένων 
 
 
CSC301  
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
 
Εφαρμοσμένη 
Νομισματική 
Οικονομική  
 
 
ECO454   
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
 
Θεωρίες 
Επιχειρησιακής 
Οργάνωσης 
 
 
MGT473 
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
 
Κράτος και 
Οικονομία  
 
 
 
ECO425 
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Ιστορία των 
Επιχειρήσεων και 
Χρηματοοικονομικών 
Θεσμών 
 
HIS401  
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
 
Εφαρμοσμένη 
Επιχειρησιακή 
Έρευνα 
 
 
QNT401  
ΕΞΑΜΗΝΟ 6 
 
Αγορές Χρήματος 
και Κεφαλαίου Ι 
 
 
 
FIN331  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Δυναμικά 
Μαθηματικά  
 
 
 
ΜΤΗ302  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Αξιολόγηση 
Επενδύσεων 
 
 
 
ECO426  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Ανάλυση Χρονολογικών 
Σειρών και Προβλέψεις 
 
QNT402  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Θεωρία Παιγνίων 
 
 
 
ECO412  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
 
Εφαρμοσμένη 
Οικονομετρία 
 
 
 
QNT301  
ΕΞΑΜΗΝΟ 5 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Πίνακας 4 – Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 
Επιπρόσθετα μαθήματα που παρέχει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανά Τομέα 
 
Ι. Τομέας Πολιτικής Οικονομίας 
1. ECO461  Νομισματική Πολιτική  7 
2. PEC461  Κλασικά Κείμενα Πολιτικής Οικονομίας 8 
3. PEC462  Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία ΙΙ 8 
4. ECO463  
Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης στη 
Σύγχρονη Ελλάδα 
8 
5. ECO464  Θεσμική Οικονομική 8 
6. ECO465  
Οικονομική των Δικτύων και της 
Πληροφόρησης 
8 
7. ECO466  Οικονομικές Προσεγγίσεις του Δικαίου 7 
8. ECO467  Οικονομική της Εκπαίδευσης 7 
9. ECO468  
Ειδικά θέματα Ιστορίας Οικονομικών 
Θεωριών 
7 
10. ECO469 Μετακεϋνσιανά Οικονομικά 8 
11. ECO470 Μακροοικονομική Λογιστική 8 
 
ΙΙ. Τομέας Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής 
1. ECO480  Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική 8 
2. ECO481  
Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: 
Επιχειρηματικότητα 
8 
3. ECO482  Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη  7 
4. ECO483  Αναπτυξιακά Εργαλεία Χρηματοδότησης 7 
5. ECO484  Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη 8 
6. ECO485  Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής  8 
 
ΙΙΙ. Τομέας Οικονομίας, Πολιτικής και Κράτους 
1. ECO490  Δημοσιονομική Πολιτική 8 
2. ECO491  Αγροτική Οικονομική και Πολιτική 8 
3. ECO492  
Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση 
Επενδύσεων 
7 
 
IV.  Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής 
 FIN461  Εταιρική Χρηματοοικονομική 7 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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 FIN462  Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 8 
 FIN463  Διεθνής Χρηματοοικονομική 7 
 ACC301 Λογιστική ΙΙΙ 8 
 MGT568 Διεθνείς Επιχειρήσεις 8 
 MGT469  Οικονομική των Μεταφορών 7 
 MGT470 
Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών 
Επιχειρήσεων 
8 
 MGT471 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική 8 
 FIN464  Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Οικονομικής 7 
10. FIN465  Οικονομική και Διοίκηση Τραπεζών 8 
11. MGT472  Οικονομική της Συνεταιριστικής Επιχείρησης 8 
12. MGT461 Εισαγωγή στο Mάρκετιγκ 7 
13. MGT462 Μάρκετιγκ Υπηρεσιών και Λιανική Τραπεζική 7 
14. MGT474  Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 8 
15. FIN466  Δίκαιο των Χρηματοπιστωτικών Αγορών 8 
16. 
FIN467  
Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα για 
Επιχειρηματικές Αποφάσεις 
8 
17. MGT473  Θεωρία Επιχειρησιακής Οργάνωσης 8 
 
V. Τομέας Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας των Οικονομικών Επιστημών – Οικονομική και Κοινωνική 
Ιστορία 
1. HIS202  
Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ι, 19ος αιώνας - 
1940 
3 
2. HIS301  Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΙ, 1940-2000 6 
3. HIS402  Ιστορία Πόλεων 7 
4. PHI461  Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών 7 
5. PHI462  Φιλοσοφία της Οικονομίας  8 
6. PHI463  Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης 7 
7. HIS403  Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ιστορίας 8 
 
VI. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής 
1. CSC401  
Δίκτυα Επικοινωνιών και Εφαρμογές 
Τηλεματικής στην Κοινωνία των Πληροφοριών  
7 
2. MTH100  Εισαγωγή στα Μαθηματικά  1 
3. CSC402  Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνία των 8 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πληροφοριών 
4. CSC403  Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων 8 
5. CSC302  
Δομές Δεδομένων και Αρχές 
Προγραμματισμού Υπολογιστών 
6 
 
VIΙ. Τομέας Ποσοτικών Μεθόδων: Στατιστική και Οικονομετρία 
1. QNT403  
 Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στην 
Ανάλυση Αγοράς 
8 
2. QNT404  Στατιστικά Υποδείγματα για Οικονομολόγους  8 
3. QNT203  Τεχνικές Δειγματοληπτικών Ερευνών  4 
4. QNT303  Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού 5 
Γ) Μαθήματα από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ 
Συνολικά, ο φοιτητής επιλέγει 3 μαθήματα, κατά μέγιστον 
 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, ΝΟΠΕ, ΕΚΠΑ 
1. TPE001 Πολιτική Επιστήμη Ι    7 
2. TPE002 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι.  Αρχές 
και Θεσμοί Δικαίου    
7 
3. TPE003 Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις    8 
4. TPE004 Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία    7 
5. TPE005 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία    7 
6. TPE006 Πολιτική Φιλοσοφία Ι    7 
7. TPE007 Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ  8 
8. TPE008 Πολιτική Επιστήμη ΙΙ  8 
9. TPE009 
Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  
8 
10. TPE010 Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα    8 
11. TPE011 Ευρωπαϊκή Σύγκλιση: Θεωρία και Πρακτική    8 
 
Τμήμα Νομικής Επιστήμης,  ΝΟΠΕ, ΕΚΠΑ  
1.  TNE001 Ιστορία του Δικαίου 7 
2.  TNE002 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 8 
3.  TNE003 Φιλοσοφία του Δικαίου 7 
4.  TNE004 Ιστορία Πολιτικών Ιδεών 8 
5.  TNE005 Εμπορικό Δίκαιο 7 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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6.  TNE006 Αστικό Δίκαιο  8 
7.  TNE007 Τραπεζικό Δίκαιο 7 
8.  TNE008 Διεθνείς Οργανισμοί  8 
9.  TNE009 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο  8 
10.  TNE010 Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας  7 
 
Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ  
1. TMA001 Αριθμητική Ανάλυση  7 
2. TMA002 Πιθανότητες και Αναλογιστικά Μαθηματικά 7 
 
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ 
1. TPT001 Ανάλυση Συστημάτων 7 
 
 
 
  
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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1.2  ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α’ και Β’ Εξαμήνου 2009-10 
 
 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
A' TMHMA: A-Λ
Β' ΤΜΗΜΑ: Μ-Ω
www.econ.uoa.gr
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ A. 
ΣΑΡΡΗΣ
  
  
ΟΙΚΟΝ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
    
 
ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
(ΧΡΗΜΑ-ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ)    
   
    
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 - 2010
ΚΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ, 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 9
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  τμ.Β     
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ τμ.Β 
Α.ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ τμ.Β 
Μ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  τμ.Β     
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ τμ.Α 
Γ.ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι τμ.Β  
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι τμ.Β  
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΧΡ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι   τμ.Β 
Ν.ΗΡΕΙΩΤΗΣ-
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ τμ.Β                  
Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΧΡ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι   τμ.Β 
Ν.ΗΡΕΙΩΤΗΣ-
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  τμ.Β     
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΧΡ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι   Φροντ. 
(τμ.Α+Β) Ν.ΗΡΕΙΩΤΗΣ-
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 
Π.ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Ε.ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ         Π. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
τμ.Β  Α.ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τμ.Β 
Π.ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
(ΧΡΗΜΑ-ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ) 
Π.ΑΛΕΞΑΚΗΣ
   
    
( )    
Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤ. 
407/80
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
A' TMHMA: A-Λ
Β' ΤΜΗΜΑ: Μ-Ω
www.econ.uoa.gr
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
       ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ  
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
       ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
      ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι             τμ.Α   
Α. ΚΟΡΚΟΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤ.        
τμ.Α Ν.ΗΡΕΙΩΤΗΣ-
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ τμ.Α 
Ι.ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
       ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ  
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΧΡΗΜΑΤ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι   Φροντ. 
(τμ.Α+B)  Ν.ΗΡΕΙΩΤΗΣ-
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι          τμ.Α   
Α. ΚΟΡΚΟΤΣΙΔΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ                    
ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤ.407/80
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι      (ΦΡΟΝΤ)  
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τμ .Α 
Δ.ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΚΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ, 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 10
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι τμ.Α Ι. 
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ τμ.Α                                               
Ν.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ τμ.Α 
Ι.ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι               τμ.Α   
Α. ΚΟΡΚΟΤΣΙΔΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι τμ.Α Ι. 
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
τμ.Α                                          
Ν.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι   τμ.Α  
Ν.ΗΡΕΙΩΤΗΣ-
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 
ΧΡ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι   τμ.Β 
Ν.ΗΡΕΙΩΤΗΣ-ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι         
Σ.ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΡΟΝΤ 
Δ.ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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τμ.Α Ν.ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
   
 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) Ν.ΗΡΕΙΩΤΗΣ-
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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A' TMHMA: A-Λ
Β' ΤΜΗΜΑ: Μ-Ω
www.econ.uoa.gr
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
ΚΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ, 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 11
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Β.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ&ΕΞΕΛΙ 
ΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Α.ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ&ΕΞΕΛΙ 
ΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Α.ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Β.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ&ΕΞΕΛΙ 
ΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Α.ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤ. 
407/80
ΟΙΚ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α. 
ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ         
Γ.ΜΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ&ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΕΙΔ.ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ             
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ&                 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                
Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ & 
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σ.ΚΩΤΣΙΟΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Σ.ΚΩΤΣΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ν. 
ΗΡΕΙΩΤΗΣ-
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
 
      
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ       Β. 
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΔΙΚΑΙΟ 
 
                 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ   Ε. 
ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ&                 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                
Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ & 
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ      
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 
Ι.ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
  
         
   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)      Ν.ΗΡΕΙΩΤΗΣ-
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ                 
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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A' TMHMA: A-Λ
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ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
ΚΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ, 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 12
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Κ.ΚΩΣΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ                            Μ. 
ΡΗΓΙΝΟΣ
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Ε.ΤΣΙΠΟΥΡΗ
ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Ε.ΤΣΙΠΟΥΡΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING 
Α.ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Β. 
ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ         
Γ.ΜΕΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                   
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ    Γ. 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ Ι Μ. ΡΗΓΙΝΟΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 
Ν.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ &  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι     
Α.ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 
Ν.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΕΠΙΧ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ         Ν. 
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
 
    
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
A' TMHMA: A-Λ
Β' ΤΜΗΜΑ: Μ-Ω
www.econ.uoa.gr
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤ(Α+Β) 
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80 .
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ τμ.Β 
Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   
Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ             Δ. 
ΜΟΣΧΟΣ
ΧΡΗΜΑΤ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι   
τμ. Α  Ν.ΗΡΕΙΩΤΗΣ-
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
Ε
Μ
Μ
Ε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ τμ.Β                   Γ.  
ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ τμ.Α 
Γ.ΑΡΓΕΙΤΗΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΡΟΝΤ(Α+Β) 
Β. ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ τμ.Β 
Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ                
Δ. ΜΟΣΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 11, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ τμ.Α 
Γ.ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ τμ.Α 
Γ.ΑΡΓΕΙΤΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ τμ.Β  
Γ.ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
A' TMHMA: A-Λ
Β' ΤΜΗΜΑ: Μ-Ω
www.econ.uoa.gr
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                              
ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ                     
Σ.ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΕΙΡΩΝ ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚ.&ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ    
Γ.ΠΕΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Β. 
ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
PUBLIC FINANCE Β. 
ΡΑΠΑΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΑΘ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Δ.ΓΚΙΩΚΑΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 14, 3ος ΟΡΟΦΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
&ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ      
Γ.ΠΕΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
PUBLIC FINANCE Β. ΡΑΠΑΝΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ                    Σ. 
ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΑΘ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Δ.ΓΚΙΩΚΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΕΙΡΩΝ  ΕΙΔ.ΕΠΙΣΤ.407/80
SPECIAL TOPICS ON 
INTERNATIONAL 
ECONOMICS- 
ERASMUS Λ. 
ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε. 
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΧΡΗΜ. ΥΠΟΔ. ΕΠΙΧ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16.00 - 19.00
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ                                                Από τη γραμματεία
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΣΤ. ΚΩΤΣΙΟΣ) ΠΕΜΠΤΗ 13.00 - 15.00 & 17.00 - 19.00
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι                         
ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ  τμ.Α
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ    
Ι.ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ           
τμ.Α / ΚΟΡΚΟΤΣΙΔΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι                         
ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ           
τμ.Α / ΚΟΡΚΟΤΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ        
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ τμ.Β                                              
Ε. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 - 2010
ΚΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ, 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 9
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
&ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ        
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι                         
ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ι.ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ    
Ι.ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ           
τμ.Α / ΚΟΡΚΟΤΣΙΔΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι                         
ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ  τμ.Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ      
Ν.407
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
&ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ        
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΜΕΤΑΚΕΫΝΣΙΑΝΗ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ      
ΑΡΓΕΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
&ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ        
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΙ 
Θ.ΜΑΓΟΥΛΑ               
ΒΑΣΕΙΣ & 
ΔΙΑΧ.ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Ι.ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ
ΧΡΗΜΑΤ.ΑΝΑΛ.ΕΠΙΧ.   
τμ. Α / Μ.ΞΑΝΘΑΚΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ                             
Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                              
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                      
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ           
τμ.Β  Ν. 407
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚ.ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ  
Γ.ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΛΛ.ΟΙΚ.ΙΣΤOΡΙΑ Ι        
Ε.ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ-
Μ.ΡΗΓΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ  τμ.Β
ΕΙΔ.ΘΕΜ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    
Α.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ     
ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ                 
Ν. 407
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ  τμ.Β
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ     
ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι 
Ε.ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ-
Μ.ΡΗΓΙΝΟΣ
ΚΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ, 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 10
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι 
Ε.ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ-
Μ.ΡΗΓΙΝΟΣ
ΕΛΛ.ΟΙΚ.ΙΣΤOΡΙΑ Ι        Ε. 
ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ-
Μ.ΡΗΓΙΝΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ           
τμ.Β  Ν. 407
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      
τμ. Β / ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΕΦ.ΠΟΣ.ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΛ.ΑΓΟΡΩΝ    
Ν. 407
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ           
τμ.Β  Ν. 407
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
ΚΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ, 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 11
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ            Ν. 
ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ        Ν. 
ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ        Ν. 
ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ        Ν. 
ΗΡΕΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ      
Β.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ            
Ν.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
ΕΙΔ.ΘΕΜ.ΧΡΗΜΑΤΟ/ΚΗΣ                 
ΞΑΝΘΑΚΗΣ - Ε. ΤΣΙΠΟΥΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Σ.ΚΩΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
(Ν. 407) 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ            
(Ν. 407) 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ- Π.ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΩΡΙΩΝ   ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΟ ΦΡΟΝΤ. 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ- 
Π.ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
Μ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ           
Δ.ΓΚΙΩΚΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜ.ΕΡΕΥΝΩΝ 
Π.ΖΑΪΡΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι           
Π.ΖΑΪΡΗΣ-Ν. 407
ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ                      
Ν. 407
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ                      
ΜΕΡΓΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ             
ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
ΚΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ, 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 12
ΕΠΙΧ.ΕΡ.&ΠΟΣ.ΜΕΘΟΔΟΙ 
Σ.ΚΩΤΣΙΟΣ-Ι.ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜ.ΕΡΕΥΝΩΝ 
Π.ΖΑΪΡΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ&ΣΤΡΑΤ.ΠΟΛΥΕΘΝ
ΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Χ.ΠΙΤΕΛΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧ.ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Χ.ΠΙΤΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Α.ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι                 
Π.ΖΑΪΡΗΣ- Ν. 407
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι         Π.ΖΑΪΡΗΣ-
Ν. 407
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Β.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΕΙΔ.ΘΕΜ.ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Α.ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ                         
Ν. 407
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡ.&ΚΕΦ. ΙΙ 
Ν.ΜΥΛΩΝΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ                      
Ν. 407
ΘΕΩΡ.ΙΣΟΖ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ 
Δ.Ν.Σ.              Λ.ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ
ΣΤ.ΕΜΠΟΡ.ΔΙΚΑΙΟΥ 
Ε.ΝΙΣΥΡΑΙΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Ε
Μ
Μ
Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
Γ.ΔΟΝΑΤΟΣ-
Σ.ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟ 
ΦΡΟΝΤ  ΠΑΤΩΚΟΣ
ΑΡΧΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ     
Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΟ ΦΡΟΝΤ. 
ΑΡΓΕΙΤΗΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ τμ.Β / 
ΠΑΤΩΚΟΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ τμ.Β 
/ΠΑΤΩΚΟΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ τμ.Β 
Ε.ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 11, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
Γ.ΔΟΝΑΤΟΣ-
Σ.ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ τμ.Α 
/Γ.ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ τμ.Α  
Γ.ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ τμ.Α/  
Γ.ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ τμ.Α/ 
Γ.ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
11.00-13.00
13.00-15.00
ΣΤΑΤ. ΥΠΟΔ. ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ 
Γ.ΔΟΝΑΤΟΣ Σ.ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ 
(Μικρή Αίθουσα)
15.00 - 17.00
ΣΤΑΤ. ΥΠΟΔ. ΓΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ 
Γ.ΔΟΝΑΤΟΣ Σ.ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ 
(Μικρή Αίθουσα)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 14, 3ος ΟΡΟΦΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
Δ.ΜΟΣΧΟΣ
ΟΡΓ.&ΛΕΙΤ.ΥΠΟΛΟΓ. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ      
Γ.ΠΕΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Μ.ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Μ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝ.&ΚΟΙΝ.ΠΛΗΡΟΦΟΡ   
Γ.ΠΕΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΧ.ΕΡ.&ΠΟΣ.ΜΕΘΟΔΟΙ 
Σ.ΚΩΤΣΙΟΣ-Ι.ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Σ.ΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                             
Ν 407
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ  
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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 Πίνακας 3.  Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 
Εισαχθέντες με:  2009-20101 2008-2009 2007--2008 2006-2007 2005-2006 
Εισαγωγικές εξετάσεις 321 322 335 334 375 
Μετεγγραφές (εισροές προς 
το Τμήμα) 
10 8 13 11 13 
Μετεγγραφές (εκροές προς 
άλλα Τμήματα) 
Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. Δ.Υ. 
Κατατακτήριες εξετάσεις 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
7 11 17 19 21 
Άλλες κατηγορίες2 30 31 30 39 43 
Σύνολο 368 372 395 403 452 
 
 
 
Επεξηγήσεις: 
– Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία πέντε (5) συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 4 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. 
 
                                               
1 Εδώ αναγράφεται το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τα έτη των επόμενων στηλών προσαρμόζονται αντίστοιχα προς τα πίσω.  
2 Το σύνολο προκύπτει από την άθροιση των ανωτέρω, αφού αφαιρεθεί ο αριθμός των μετεγγραφέντων σε άλλα τμήματα. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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 Πίνακας 4.   Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών  
        
  Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς  
Δ ι ά ρ κ ε ι α  Σ π ο υ δ ώ ν  ( σ ε  έ τ η )  
  
  Ποσοστιαία αναλογία 
Έτος εισαγωγής Συνολικός αριθμός 
εισαχθέντων3 
Κ4 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 
Μη 
αποφοιτήσαντες 
σε χρόνο 
διπλάσιο του 
Κανονικού (Κ) 
Συνολικό ποσοστό 
αποφοιτησάντων5 
Συνολικό ποσοστό μη 
αποφοιτησάντων 
2003-2004 500 36 138 81 36 - - - 318   
2004-2005 472 32 132 60 - - - - 248   
2005-2006 466 39 59 - - - - - 368   
2006-2007 412 16 - - - - - - 396   
2007-2008 403 - - - - - - -    
2008-2009 373 - - - - - - -    
2009-2010 365 - - - - - - -    
 
*ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΑΚΟΜΗ. 
Επεξηγήσεις: 
– Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, 
Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 
– Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής 
Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. 
 
 
                                               
3 Αντιγράψτε από την τελευταία αράδα του Πίνακα 7.2. 
4 Σε αυτήν και τις επόμενες 6 στήλες σημειώστε για κάθε έτος τον αριθμό των αποφοιτησάντων. Το άθροισμα των αριθμών αυτών, μαζί με τον αριθμό των φοιτητών που δεν 
έχουν ακόμη αποφοιτήσει (της επόμενης στήλης) πρέπει να είναι ίσο με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων κάθε έτους (της στήλης 2). 
5 Στην στήλη αυτή σημειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εισαχθέντων του έτους (της στήλης 2). 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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 Πίνακας 5.   Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
 
Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων6 
Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και 
% επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των απόφοιτων) Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2004-2005 492 128 280 80 4  
2005-2006 495 106 308 74 7  
2006-2007 407 97 259 48 3  
2007-2008 413 99 269 42 3  
2008-2009 386 81 241 62 2  
2009-2010 222 45 140 35 2  
Σύνολο 2415 23% 61% 14% 0,8%  
 
 
Επεξηγήσεις: 
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του 
συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)]. 
Προσοχή! Ο αριθμός αυτός πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στις στήλες Κ+1, Κ+2 
…..στον πίνακα  7.3. 
 
 
                                               
6 Προσοχή! Ο αριθμός αυτός πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στις στήλες Κ+1, Κ+2 …..στον πίνακα  7.3. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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 Πίνακας 10.  Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Σπουδών 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 Σύνολο 
Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν 
σε άλλο Α.Ε.Ι. ή άλλο Τμήμα 20 24 13 20 16 
 
73 
Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων στο Τμήμα 6 11 10 8 5 
 
40 
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
Τμήμα 
2 - - 1 - 
 
2 
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που δίδαξαν στο 
Τμήμα 
     
 
Σύνολο 28 35 23 29 19 115 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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 Πίνακας 11. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 
  2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Καθηγητές Σύνολο 17 17 19 12 15 
 Από εξέλιξη*  - - 3 3  
 Νέες προσλήψεις*  - - - - 1 
 Συνταξιοδοτήσεις*  - 2 - 1 1 
 Παραιτήσεις*  - - - - - 
Αναπληρωτές  Σύνολο 13 13 14 15 16 
Καθηγητές Από εξέλιξη*   2 1 2  
 Νέες προσλήψεις*     2  
 Συνταξιοδοτήσεις* 1     
 Παραιτήσεις*       
Επίκουροι  Σύνολο 11 10 8 11 12 
Καθηγητές Από εξέλιξη*   2 1 1  
 Νέες προσλήψεις*     1 2 
 Συνταξιοδοτήσεις*       
 Παραιτήσεις*   1    
Λέκτορες/Καθηγη
τές Εφαρμογών 
Σύνολο 6 7 8 8 9 
Νέες προσλήψεις*     1  
Συνταξιοδοτήσεις* 2     
Παραιτήσεις*       
Μέλη 
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 
Σύνολο 4 4    
Διδάσκοντες επί 
συμβάσει** 
Σύνολο 16 17 18 18 25 
Τεχνικό 
προσωπικό 
εργαστηρίων 
Σύνολο  -  - - - - 
Διοικητικό 
προσωπικό 
Σύνολο 9 10 10 10 10 
* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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 Πίνακας 12.  Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων 
 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2003-09 (ΑΠΌ ΟΣΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ) 
 
 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι 
2009          
2008          
2007          
2006          
2005          
2004          
2003          
Σύνολο 89 285 28 116 20 71 202 181 57 
 
Επεξηγήσεις: 
Α:  Βιβλία/μονογραφίες 
Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους  
Η: Άλλες εργασίες 
Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 
Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
 
Κείμενο που συνοδεύει τον Πίνακα 12  
 
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι υπερήφανο για το πλούσιο ερευνητικό του έργο (βλ. παρακάτω Πίνακα) για το οποίο θέλει να 
αξιολογηθεί. Παράλληλα όμως το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών θέλει να επιστήσει την προσοχή στους αναγνώστες της παρούσας 
έκθεσης, και πιο συγκεκριμένα στην Ανεξάρτητη Αρχή, σε μια σειρά ζητημάτων που προκύπτουν από την παρούσα διαδικασία 
καταμέτρησης-αποτύπωσης του ερευνητικού έργου.  
 
Θεωρούμε άκρως ανησυχητικό ότι: 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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1. Η Αρχή δεν έχει θεσπίσει κανόνες για το πως ορίζονται οι κατηγορίες του Πίνακα 11.9. Π.χ. πως ορίζεται ένα βιβλίο (ένα 
εγχειρίδιο, ή μια συλλογή σημειώσεων, θεωρούνται βιβλία, όπως και μία μονογραφία που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό από σημαντικό 
εκδότη;), ένα άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό (π.χ. μία συν-δημοσίευση σε ένα εγχώριο περιοδικό με κριτές έχει το ίδιο βάρος 
με μία αυτοδύναμη δημοσίευση σε περιοδικό διεθνούς βεληνεκούς;), μία ετεροαναφορά (σε ποιες βάσεις δεδομένων πρέπει να 
αναφέρεται για να προσμετράται;) κλπ. 
2. Η μη πρόβλεψη κάποιου ελεγκτικού μηχανισμού (auditing) των ποσοτήτων που το κάθε Τμήμα αναφέρει στον Πίνακα 11.9 
δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την αξιοπιστία των στοιχείων.  
 
Οι παραπάνω δύο ανησυχίες εντείνονται περισσότερο από την προοπτική σύγκρισης του ερευνητικού έργου διαφορετικών Τμημάτων στην 
βάση των ποσοτήτων που αναφέρει το κάθε Τμήμα στον Πίνακα 11.9. Δεδομένης της έλλειψης κοινών κανόνων διαμόρφωσης αυτών των 
αριθμών [βλ. (1) παραπάνω] και ελεγκτικού μηχανισμού [βλ. (2) παραπάνω], μια τέτοια σύγκριση είναι όχι μόνο ανούσια αλλά και απειλεί 
την όλη διαδικασία καθώς δίνει στρεβλά κίνητρα στο κάθε Τμήμα που θα οδηγήσουν, με μαθηματική ακρίβεια, σε πληθωρισμό δεικτών και 
υποβάθμιση της ίδιας της διαδικασίας αξιολόγησης.  
 
Πέραν από το ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας των στοιχείων, τίθενται μια σειρά από άλλα ζητήματα που άπτονται τόσο της 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας όσο και της πολιτικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, κάθε προσπάθεια ποσοτικοποίησης ποιοτικών αξιών (σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, στον χώρο της υγείας, στην δικαιοσύνη κ.ο.κ.) οδηγεί σε στρεβλώσεις που τείνουν να είναι σοβαρές όταν η 
ποσοτικοποίηση γίνεται στην βάση κάποιας απλής "φόρμουλας" που μεταφράζει στατιστικές εισροές σε δείκτες απόδοσης. Όταν μάλιστα οι 
δείκτες αυτοί έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν (ή ακόμα κι όταν οι "μετρούμενοι" προσδοκούν ότι αυτοί οι δείκτες μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν) στο πλαίσιο της κατανομής πόρων μεταξύ Τμημάτων τότε το πρόβλημα μεταφέρεται στον χώρο της πολιτικής οικονομίας 
και εγείρονται σημαντικά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα και την δεοντολογία του εγχειρήματος. 
 
 
 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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 Πίνακας 14.   Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Προπτυχιακοί 7.746 7.394 7.135 6.754 6.362 
Μεταπτυχιακοί ΕΦ ΟΙΚΟΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ 10 12 14 15 19 
Μεταπτυχιακοί ΕΛΓΚΤ - ΛΟΓΙΣΤ 51 61 51 57 52 
Μεταπτυχιακοί ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ - MPhil 21 25 17 18 18 
Μεταπτυχιακοί ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ - Mphil, 
PHASE 2 
5 10 10 11 15 
 
 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Πίνακας 6.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[1]   2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής» 
 
 
 
 
 
 
 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ2 
  
 
 
 
Κωδικός 
Μαθήματος Ιστότοπος3 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών4  
Υπεύθυνος Διδάσκων 
 και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
 
Διαλέξεις (Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε;5 
 
(Εαρ.-Χειμ.) 
Αριθμός  
φοιτητών  
που 
ενεγρά- 
φησαν  
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς  
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους  
Φοιτητές;6 
1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 001  www.econ.uoa.gr         - ΛΕΚΤΟΡΑΣ Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υ  Δ ΧΕΙΜ 9  9 9 9 
2 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
002 
 www.econ.uoa.gr - 
ΕΠ.ΚΑΘΗΓ. Λ. 
ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ Υ 
Δ ΧΕΙΜ 
9 
9 9 9 
3 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  
014   www.econ.uoa.gr  - 
ΚΑΘ. Γ. ΔΟΝΑΤΟΣ, ΚΑΘ. Δ. 
ΜΟΣΧΟΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤ. Γ. 
ΜΑΓΚΩΝΗΣ   Υ 
Δ, Ε ΧΕΙΜ 
9  
9 9 9 
4 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ  
023 
 www.econ.uoa.gr   - 
ΚΑΘ. Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΠΙΚ. 
ΚΑΘ. Ι. ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ   Υ 
Δ, Ε ΧΕΙΜ 
9  
9 9 9 
5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  
ΘΕΩΡΙΑ  
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
123 
  www.econ.uoa.gr  -  ΚΑΘ. Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Ε 
Δ, Ε ΕΑΡ 
9 
9 9 9 
6 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ &  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  
203 
  www.econ.uoa.gr  - 
ΑΝ. ΚΑΘ. Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, 
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗ. Ι. 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,   Ε  
Δ ΕΑΡ 
3 
3 3 3 
7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
702 
  www.econ.uoa.gr  - 
ΚΑΘ. Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ, ΚΑΘ. 
Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ   Ε 
Δ ΕΑΡ 
9  
9 9 9 
8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ 
701 
  www.econ.uoa.gr  - 
ΚΑΘ. Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ, ΚΑΘ. Π. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ε  
Δ ΕΑΡ 
9  
9 9 9 
                                               
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 7.1.1. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 
3 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
4 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 
5 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 
6 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης,  
περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό 
ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του  
μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
Ε.Ε 407 Α. ΣΑΜΙΤΑΣ  
9  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΟΦΕΛΟΥΣ 
704 
  www.econ.uoa.gr  - ΚΑΘΗΓ. Γ. ΜΕΡΓΟΣ   Ε 
Δ ΕΑΡ 
6  
6 6 6 
                  
               
              
              
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 7.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[1]  2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής.» 
 
 
 
 
 
α.α 
Μάθημα2  
 
 
 
Κωδικός 
Μαθήματος 
Ωρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα  
 
 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης3; 
Διδακτ. 
Μονάδες  
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
 
 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα4 
 
 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι5)  
1 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ  
001 
3  7,5 ΝΑΙ 1ο - ΝΑΙ OXI 
2 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
002 3  7,5 ΝΑΙ 1ο - ΝΑΙ OXI 
3 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  014 3 
3 
7,5 ΝΑΙ 
1ο - ΝΑΙ 
OXI 
4 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
& ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ  
023 
3 
 
7,5 ΝΑΙ 
1ο - ΝΑΙ 
OXI 
5 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  
ΘΕΩΡΙΑ  
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
123 
3 
 
7,5 ΝΑΙ 
2ο - ΝΑΙ 
OXI 
6 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ &  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  
203 
3 
 
7,5 ΝΑΙ 
2ο - ΟΧΙ 
OXI 
7 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
702 
3 
 
7,5 ΝΑΙ 
2ο - ΟΧΙ 
OXI 
8 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
701 
3 
 
7,5 ΝΑΙ 
2ο - ΟΧΙ 
OXI 
9  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΟΦΕΛΟΥΣ 
704 
3  7,5 ΝΑΙ 2ο - ΝΑΙ OXI 
10           
κ.ο.κ.6           
                                               
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
3 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
4 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 
6 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 8.  Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής.» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 38 47 73 70 81 
 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 23 37 46 43 45 
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 15 36 24 38 33 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων  
25 25 25 25 25 
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  10 14 15 19 21 
Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων  11 14 14 17 20 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
1 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 9.  Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «.Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής.» 
 
 
Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 
Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί 
του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 
Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2006-2007 17  4(=23,5%) 12(=70,5%) 1(=5,8%) 7,44 
2007-2008 14  3(=21,4%) 8(=57,1%) 3(=21,4) 7,73 
2008-2009 10   8(=80%) 2(=20%) 7,85 
2009-2010 11   10(=90,9%) 1(=9,09%) 7,97 
 Σύνολο 0 7 38 7 7,7475 
 
Επεξηγήση: 
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού 
αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον πίνακα  7-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
1 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 14.   Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών στο ΠΜΣ Εφ Οικ και Χρημ  σε όλα τα έτη σπουδών 
 
 2009-
2010 
2008-
2009 
2007-
2008 
2006-
2007 
2005-
2006 
Προπτυχιακοί      
Μεταπτυχιακοί 10 12 14 15 19 
Διδακτορικοί      
 
 
Παρέχεται επίσης Πίνακας 14 με πλήρη στοιχεία για το Τμήμα. 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
με κατεύθυνση την  
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 6.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[1]   2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» 
 
 
 
 
 
 
 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ2 
  
 
 
 
Κωδικός 
Μαθήματος Ιστότοπος3 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών4  
Υπεύθυνος Διδάσκων 
 και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε;5 
 
(Εαρ.-Χειμ.) 
Αριθμός  
φοιτητών  
που 
ενεγρά- 
φησαν  
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς  
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους  
Φοιτητές;6
1 Μικροοικονομική 
Ανάλυση -
 Μικροοικονομική 
Ανάλυση  
005 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Καθ. Κουφόπουλος Κ. 
(Αδικημενάκη Δ.)  Υ 
Δ Χ 
55 
55 49  
2 Στατιστική και Ποσοτικές 
Μέθοδοι - Στατιστικές 
Μέθοδοι 
006 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Λεκτ. Ξενάκης Α.   
(Κατσαμποξάκης Ι.) 
Υ Δ Χ 
64 
63 50  
3 Χρηματοοικονομικά 
Μαθηματικά -  Ποσοτικές 
Μέθοδοι στη Διοικητική 
Επιστήμη 
007 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Καθ. Δημητρίου Ι. Κ. 
(Παπακωνσταντίνου Σ.)  
Υ Δ Χ 
 55 
54 50  
4  Χρηματοοικονομικά 
Μαθηματικά - Αποτίμηση 
Κινδύνου και Επενδύσεων 
007 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Καθ. Πετράκης Π. Ε.    
(Μπασδέκης Χ,) 
Υ Δ Χ 
 58 
57 52  
5 Γενική Λογιστική και 
Λογιστική Εταιριών - 
Χρηματοοικονομική 
Λογιστική 
008 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Καθ. Νιάρχος Ν. 
(Μενεξιάδης Μ.)  
Υ Δ Χ 
 52 
48 45  
6 Γενική Λογιστική και 
Λογιστική Εταιριών -
Λογιστική Εταιριών 
008 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Αναπλ. Ηρειώτης Ν.       
(Σταματιάδης Φ.)  
Υ Δ Χ 
 46 
45 43  
                                               
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 7.1.1. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 
3 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
4 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 
5 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 
6 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης,  
περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό 
ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του  
μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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7 Διοικητική Λογιστική και 
Κοστολόγηση - Λογιστική 
2 (Βιομηχανική και 
Διοικητική Λογιστική) 
009 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Πάτσης Π. – Σώρρος Ι. – 
Πρασσάς Ε. 
Υ Δ Ε 
54 
53 53 53 
8 Μακροοικονομική 
Ανάλυση, Διεθνής 
Οικονομική -
 Μακροοικονομική 
Θεωρία 
017 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Αναπλ. Παπαπέτρου Ε. 
(Παύλου Γ.)  
Υ Δ Ε 
 47 
46 46  
9 Μακροοικονομική 
Ανάλυση, Διεθνής 
Οικονομική -  Διεθνής 
Οικονομία 
017 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Επικ. Κωστελέτου Ν. 
(Μπίμπας Δ.)  
Υ Δ Ε 
 47 
46 46  
10  Χρηματοοικονομική των 
Επιχειρήσεων και των 
Αγορών - 
Χρηματοοικονομική 
Ανάλυση Επιχειρήσεων 
010 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Καθ. Θωμαδάκης Σ. 
(Κατσαμποξάκης Ι.)  
Υ Δ Ε 
 65 
63 55  
11  Χρηματοοικονομική των 
Επιχειρήσεων και των 
Αγορών -  Οργάνωση και 
Στρατηγική Επιχειρήσεων 
010 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Καθ. Παπούλιας Δ. 
(Μπάλιος Δ.)  
Υ Δ Ε 
 49 
49 48  
12 
Λογιστική Τυποποίηση -
 ΕΓΛΣ 
015 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Μπατσινίλας Ε. – 
Πατατούκας Κ.  
Υ Δ Ε 
 56 
51 39 51 
13 Λογιστική Τυποποίηση - 
ΚΛΣ Τραπεζών 
015 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Λουμιώτης Β. – Πετρίδης 
Χ.  
Υ Δ Ε 
 51 
48 45 48 
14 Λογιστική Τυποποίηση - 
ΚΛΣ Ασφαλιστικών  
Επιχειρήσεων 
015 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Τζερμιαδιανός Κ. – Σπανός 
Ν.  
Υ Δ Ε 
40 
38 38 38 
15 Λογιστική Τυποποίηση - 
ΚΛΣ Λοιπά 
015 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Σιαστάθης Μ.  – Φάκος Δ.  
Υ Δ Ε 
40 
39 38 39 
16 Λογιστική Τυποποίηση - 
Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα 
015 / 015Α 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Παπαγεωργακόπουλος Β. 
– Αναγνώστου Ξ. – 
Θεοδωρίδου Η.  
Υ Δ Χ / Ε 
53 
53 53  
17 Ελεγκτική - Ελεγκτική 1 
(Γενικές Αρχές και 
Μέθοδοι) 
016 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Λουμιώτης Β. – Ξένος Χ. – 
Παττατούκας Κ. 
Υ Δ Ε 
47 
46 42 46 
18 
Ελεγκτική - Ελεγκτική 2 
(Εσωτερικός Έλεγχος) 
016 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Λουμιώτης Β. – Ξένος Χ. – 
Παττατούκας Κ. 
Υ Δ Ε 
44 
43 43 43 
19 Δίκαιο των Εταιριών, 
Εργατικό Δίκαιο και 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις - 
 Στοιχεία Αστικού και 
024 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
ΠΔ 407 Νισυραίος Ε.   
Υ Δ Χ 
51 
50 49  
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Εμπορικού Δικαίου 
20 Δίκαιο των Εταιριών, 
Εργατικό Δίκαιο και 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις - 
 Ειδικές διατάξεις Κ.Ν. 
2190/1920 
024 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Ρούσσος Α. – Κολλύρης Ε.  
Υ Δ Χ 
52 
51 50 51 
21 Δίκαιο των Εταιριών, 
Εργατικό Δίκαιο και 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις - 
Εργατικό Δίκαιο και 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
024 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Σταϊκούρας Κ. – 
Παυλόπουλος Π. 
Υ Δ Χ 
59 
58 49 58 
22 Λογιστικές Εφαρμογές 
στη Πληροφορική - 
Λογιστικές Εφαρμογές 
στη Πληροφορική 
020 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Γκιζελή – Μπάτσης – 
Λιόλιος - Χριστόπουλος 
Υ Δ Χ 
45 
44 43 43 
23 Διεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα και Δεοντολογία 
- Ελεγκτική 3: 
Διαμόρφωση και 
διατύπωση πορισμάτων - 
Ειδικός έλεγχος - 
Δεοντολογία ΕΕΠ, Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα 
019 / 
019Α/019Β 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Λουμιώτης Β. – Ξένος Χ. – 
Παττατούκας Κ. 
Υ Δ Χ 
57 
55 53 46 
24 Ειδικά Θέματα Λογιστικής 
- Λογιστική 3 (Ανάλυση 
Οικονομ. Κατ/σεων) 
018 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Μπατσινίλας Ε. – 
Πατατούκας Κ. 
Υ Δ Χ 
47 
45 45 45 
25 Ειδικά Θέματα Λογιστικής 
- Καταστάσεις Ταμειακών 
Ροών 
018 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Κακούρας Δ.  
Υ Δ Χ 
52 
48 36 48 
26 Ειδικά Θέματα Λογιστικής 
- Ειδικά θέματα Λογ. 
Ναυτιλιακών επιχ/σεων 
018 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Σαρακοστίδης Στ. 
Υ Δ Χ 
50 
49 41 49 
27 Ειδικά Θέματα Λογιστικής 
- Ειδικά θέματα Λογ. 
Τεχνικών επιχ/σεων 
018 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Κωσταρέλης  Ι. 
Υ Δ Χ 
45 
44 44 44 
28 Ειδικά Θέματα Λογιστικής 
- Ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις 
018 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Λουμιώτης Β. – Ξένος Χ. – 
Κακούρας Δ. 
Υ Δ Χ 
59 
57 51 57 
29 
Φορολογική Νομοθεσία -  
Φορολογία 1 Κ.Β.Σ. 
025 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Πάτσης Π. – 
Χριστόπουλος Ε. 
Υ Δ Ε 
44 
44 43 44 
30 
Φορολογική Νομοθεσία - 
ΦΦΠ 
025 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Κουνάδης Δ. 
Υ Δ Ε 
46 
46 46 46 
31 
Φορολογική Νομοθεσία - 
ΦΝΠ 
025 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  Παντάρης Π. – Πάτσης Π. 
Υ Δ Ε 
45 
45 - 45 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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32 
Φορολογική Νομοθεσία - 
ΦΠΑ 
025 
http://pg-
finacc.econ.uoa.gr/guide.html  
Μέρος ΙΙ: 2.2 
Μεθοδολογία 
εκπαίδευσης  
Πάσχος Π. – Λυτσιούλης 
Θ. 
Υ Δ Ε 
45 
45 45 45 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 7.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[1]  2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» 
 
 
 
 
 
α.α 
Μάθημα2  
 
 
 
Κωδικός 
Μαθήματος 
Ωρες 
διδασκα-
λίας 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
 
 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης3; 
Διδακτ. 
Μονάδες  
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
 
 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα4 
 
 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι5)  
1 Μικροοικονομική Ανάλυση -
 Μικροοικονομική Ανάλυση  
005 
39 -  7,5 ΟΧΙ  1
ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 
2 Στατιστική και Ποσοτικές 
Μέθοδοι - Στατιστικές 
Μέθοδοι 
006 
 39 
- 
 7,5 ΟΧΙ  
1ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 
3 Χρηματοοικονομικά 
Μαθηματικά -  Ποσοτικές 
Μέθοδοι στη Διοικητική 
Επιστήμη 
007 
19,5 
- 
 3,75 ΟΧΙ   
1ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 
4  Χρηματοοικονομικά 
Μαθηματικά - Αποτίμηση 
Κινδύνου και Επενδύσεων 
007 
19,5 
- 
3,75 ΟΧΙ   
1ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 
5 Γενική Λογιστική και 
Λογιστική Εταιριών - 
Χρηματοοικονομική Λογιστική 
008 
19,5 
- 
3,75 ΟΧΙ   
1ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 
6 Γενική Λογιστική και 
Λογιστική Εταιριών -Λογιστική 
Εταιριών 
008 
19,5 
- 
3,75 ΟΧΙ   
1ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 
7 Διοικητική Λογιστική και 
Κοστολόγηση - Λογιστική 2 
(Βιομηχανική και Διοικητική 
Λογιστική) 
009 
48 
- 
7,5 ΟΧΙ   
2ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
8 Μακροοικονομική Ανάλυση, 
Διεθνής Οικονομική -
 Μακροοικονομική Θεωρία 
017 
19,5 
- 
3,75 ΟΧΙ   
2ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 
9 Μακροοικονομική Ανάλυση, 
Διεθνής Οικονομική -  Διεθνής 
017 
19,5 - 3,75  ΟΧΙ  2
ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 
                                               
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
3 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
4 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Οικονομία 
10  Χρηματοοικονομική των 
Επιχειρήσεων και των Αγορών 
- Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
Επιχειρήσεων 
010 
27,3 
- 
9 ΟΧΙ   
2ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 
11  Χρηματοοικονομική των 
Επιχειρήσεων και των Αγορών 
-  Οργάνωση και Στρατηγική 
Επιχειρήσεων 
010 
11,7 
- 
2,25  ΟΧΙ  
2ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 
12 Λογιστική Τυποποίηση - ΕΓΛΣ 015 36 - 1,5 ΝΑΙ 2ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
13 Λογιστική Τυποποίηση - ΚΛΣ 
Τραπεζών 
015 
16 - 0,75 ΝΑΙ  2
ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
14 Λογιστική Τυποποίηση - ΚΛΣ 
Ασφαλιστικών  Επιχειρήσεων 
015 
20 - 0,75 ΝΑΙ  2
ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
15 Λογιστική Τυποποίηση - ΚΛΣ 
Λοιπά 
015 
12 - 0,75  ΟΧΙ  2
ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
16 Λογιστική Τυποποίηση - 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
015 / 015Α 
 - 7,5 ΟΧΙ   2
ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
17 Ελεγκτική - Ελεγκτική 1 
(Γενικές Αρχές και Μέθοδοι) 
016 
34 - 5,25 ΝΑΙ 2
ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
18 Ελεγκτική - Ελεγκτική 2 
(Εσωτερικός Έλεγχος) 
016 
14 - 2,25 ΝΑΙ 2
ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
19 Δίκαιο των Εταιριών, Εργατικό 
Δίκαιο και Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις -  Στοιχεία Αστικού 
και Εμπορικού Δικαίου 
024 
19,5 
- 
3,75 ΟΧΙ  
3ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
20 Δίκαιο των Εταιριών, Εργατικό 
Δίκαιο και Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις -  Ειδικές διατάξεις 
Κ.Ν. 2190/1920 
024 
20 
- 
1,5 ΟΧΙ  
3ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
21 Δίκαιο των Εταιριών, Εργατικό 
Δίκαιο και Κοινωνικές 
Ασφαλίσεις - Εργατικό Δίκαιο 
και Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
024 
36 
- 
2,25 ΟΧΙ 
3ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
22 Λογιστικές Εφαρμογές στη 
Πληροφορική - Λογιστικές 
Εφαρμογές στη Πληροφορική 
020 
52 
- 
7,5 ΟΧΙ  
3ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 
23 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και 
Δεοντολογία - Ελεγκτική 3: 
Διαμόρφωση και διατύπωση 
πορισμάτων - Ειδικός έλεγχος - 
Δεοντολογία ΕΕΠ, Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα 
019 / 
019Α/019Β 
32 
- 
15 ΟΧΙ 
3ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
24 Ειδικά Θέματα Λογιστικής - 
Λογιστική 3 (Ανάλυση 
Οικονομ. Κατ/σεων) 
018 
28 
- 
1,5 ΟΧΙ  
3ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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25 Ειδικά Θέματα Λογιστικής - 
Καταστάσεις Ταμειακών Ροών 
018 
20 - 1,5 ΝΑΙ 3
ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
26 Ειδικά Θέματα Λογιστικής - 
Ειδικά θέματα Λογ. 
Ναυτιλιακών επιχ/σεων 
018 
16 
- 
0,75 ΝΑΙ 
3ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
27 Ειδικά Θέματα Λογιστικής - 
Ειδικά θέματα Λογ. Τεχνικών 
επιχ/σεων 
018 
8 
- 
0,75 ΟΧΙ  
3ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
28 Ειδικά Θέματα Λογιστικής - 
Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις 
018 
36 
- 
3 ΟΧΙ  
3ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
29 Φορολογική Νομοθεσία -  
Φορολογία 1 Κ.Β.Σ. 
025 
30 - 1,5 ΟΧΙ  4
ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
30 Φορολογική Νομοθεσία - ΦΦΠ 025 34 - 2,25 ΟΧΙ  4ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
31 Φορολογική Νομοθεσία - ΦΝΠ 025 32 - 2,25 ΟΧΙ  4ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
32 Φορολογική Νομοθεσία - ΦΠΑ 025 32 - 1,5 ΟΧΙ  4ο - ΟΧΙ ΝΑΙ 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 8.  Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 162 137 150 132 154 
 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 43 26 36 25 25 
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 119 111 114 107 129 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων  
52 52 52 52 52 
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  51 61 51 57 52 
Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων  44 43 39 - - 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
1 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 9.  Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:        «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» 
 
 
Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 
Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί 
του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 
Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2006-2007 - - - - - - 
2007-2008 39 - 6(15,38%) 29(74,36%) 4(10,26%) 7,69 
2008-2009 43 - 2(5,13%) 38(88,37%) 3(6,98%) 7,65 
2009-2010 44 - 3(6,82%) 38(86,36%) 3(6,82%) 7,73 
 Σύνολο - 11 106 10 7,69 
 
Επεξηγήση: 
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού 
αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον πίνακα  7-5. 
 
 
                                               
1 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 14.   Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών στο ΠΜΣ  «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» με 
κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» σε όλα τα έτη σπουδών 
 
 2009-
2010 
2008-
2009 
2007-
2008 
2006-
2007 
2005-
2006 
Προπτυχιακοί      
Μεταπτυχιακοί 51 61 51 57 52 
Διδακτορικοί      
 
 
 
Παρέχεται επίσης Πίνακας 14 με πλήρη στοιχεία για το Τμήμα. 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ (UADPhilEcon) ΚΑΙ  M.Phil. 
 
 
4.1 M.Phil. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 6.  Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[1]   2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη UADPhilEcon -  MPhil» 
 
 
 
 
 
 
 
 
α.α. ΜΑΘΗΜΑ2 
  
 
 
 
Κωδικός 
Μαθήματος Ιστότοπος3 
Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών4  
Υπεύθυνος Διδάσκων 
 και Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) 
Υποχρεω- 
τικό (Υ) , 
 
κατ'επι- 
λογήν (Ε) 
 
Ελεύθερης 
Επιλογής 
(ΕΕ) 
 
Διαλέξεις 
(Δ), 
Φρονιτστή- 
ριο (Φ) 
Εργαστη- 
ριο (Ε) 
Σε ποιο 
εξάμηνο 
διδάχθηκε;5 
 
(Εαρ.-Χειμ.) 
Αριθμός  
φοιτητών  
που 
ενεγρά- 
φησαν  
στο 
μάθημα 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
συμμετει- 
χαν στις 
εξετάσεις 
Αριθμός 
Φοιτητών 
που 
πέρασε 
επιτυχώς  
στην 
κανονική 
ή επανα- 
ληπτική 
εξέταση 
 
Αξιολογή- 
θηκε 
από τους  
Φοιτητές;6 
1 
Προχωρημένη Μικροοικονομική 
Θεωρία  
Ec10      
www.uadphilecon.gr   - 
Καθ. Ι . Βαρουφάκης, Ειδ. 
Επιστ. 407 Α. Πατώκος, Λεκτ. 
Μ. Αθανασίου, Αν. Καθ. Α. 
Παπανδρέου,  Ι. Βαϊλάκης, 
Καθ. Chatterji  Υ  
Δ, Φ Εαρ & Χειμ 
20 
20 17 20 
2 
Προχωρημένη 
Μακροοικονομική Θεωρία  
Ec11      
www.uadphilecon.gr   - 
Καθ. Γ. Χορταρέας, Επ. καθ. 
Ν. Θεοχαράκης, Καθ. 
Χαλιάσος, Επ. καθ. Ι. 
Τσουκαλάς, Καθ. Ι. 
Στουρνάρας, Καθ. Κ. Κωστής Υ 
Δ, Φ Εαρ & Χειμ 
20 
20 18 20 
3 
Ποσοτικές Μέθοδοι  
Q10 
www.uadphilecon.gr   - 
Καθ. Ι. Δημητρίου, Επικ. καθ. 
Ι. Λεβεντίδης, καθ. 
Παπαναστασίου, Ειδ. Επιστ. 
407 Β. Δάλλα, Επικ. καθ. Ι. 
Μπασιάκος, Καθ. Ι. Μπίλιας  Υ 
Δ, Φ Εαρ & Χειμ 
20 
20 18 20 
4 
Τα Οικονομικά ως Κοινωνική 
Επιστήμη  
Soc10  
www.uadphilecon.gr   - 
Καθ. Ι. Βαρουφάκης, Καθ. Μ. 
Ψαλιδόπουλος, Επ. καθ. Ν. 
Θεοχαράκης  Υ 
Δ Εαρ & Χειμ 
20 
20 18 20 
5 Κλασσικά Κείμενα Φιλοσοφίας 
και Οικονομικών   
EcT201  
www.uadphilecon.gr   - 
Ομοτ. Καθ. Γ. Κριμπάς, Καθ. 
Ι. Βαρουφάκης, Καθ. Ε.  Ε 
Δ Χειμ 
11  
10 10 10 
                                               
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 7.1.1. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 
3 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
4 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 
5 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 
6 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης,  
περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό 
ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του  
μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Τσακαλώτος  
6 Κλασσικά Κείμενα του Keynes  EcT203  www.uadphilecon.gr   - Ομοτ. Καθ. Γ. Κριμπάς   Ε Δ Χειμ  2 2 2 2 
7 Κλασσικά Κείμενα στα Θεσμικά 
Οικονομικά  
EcT216 
www.uadphilecon.gr   - Καθ. Σ. Ιωαννίδης   Ε 
Δ Χειμ 
9  
9 9 9 
8 Ζητήματα Προχωρημένης 
Οικονομετρίας  
Q204 
www.uadphilecon.gr   - Καθ. Ι. Μπίλιας   Ε 
Δ Χειμ 
 6 
6 6 6 
9 Ιστορία των Επιχειρήσεων και 
της Επιχειρηματικότητας  
EcH201 
www.uadphilecon.gr   - Επικ. καθ. Ι. Μίνογλου   Ε 
Δ Χειμ 
 3 
3 3 3 
10 Ζητήματα Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Ιστορίας  
EcH205 
www.uadphilecon.gr   - Καθ. Κ. Κωστής    Ε 
Δ Χειμ 
 5 
5 5 5 
11. Διεθνή Μακροοικονομικά και 
Δημόσια Οικονομικά  
EcT205  
www.uadphilecon.gr   - Καθ. Ι. Στουρνάρας   Ε 
Δ Χειμ 
 10 
10 10 10 
12 Μαρξιστική Οικονομική Θεωρία 
Ι  
EcT206 
www.uadphilecon.gr   - Επικ. Αθ. Μανιάτης   Ε 
Δ Χειμ 
 4 
4 4 4 
13 Ζητήματα Μικροοικονομικής 
θεωρίας 
EcT219 
www.uadphilecon.gr   - Prof. S. Banerji, L. Balafoutas  Ε 
Δ Χειμ 
6  
6 6 6 
14 Δημόσια Οικονομικά EcA201 www.uadphilecon.gr   - Καθ. Β. Δαλαμάγκας  Ε Δ Χειμ 2 2 2 2 
15 Εργασιακά Οικονομικά EcA203 www.uadphilecon.gr   - Αν. καθ. Ε. Παπαπέτρου  Ε Δ Χειμ 3 3 3 3 
16 Κλασσικά Κείμενα Γενικής 
Ισορροπίας Θεωρίας Παιγνίων 
και Εμπειρικά Οικονομικά 
EcT202  
www.uadphilecon.gr   - 
Senior lecturer N. Nikiforakis, 
Ειδ. Επιστ. 407 Α. Πατώκος  Ε 
Δ Εαρ 
11 
11 11 11 
17 Κλασσικά Κείμενα Θεωρίας 
Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης 
EcT204 
www.uadphilecon.gr   - Ομοτ. Καθ. Κ. Βαΐτσος   Ε 
Δ Εαρ 
7 
7 7 7 
18 Μαρξιστική Οικονομική Θεωρία 
ΙΙ 
EcT206 
www.uadphilecon.gr   - Επικ. Αθ. Μανιάτης   Ε 
Δ Εαρ 
3 
3 3 3 
19 Οικονομικά του Φεμινισμού EcT220 www.uadphilecon.gr   - Καθ. Α. Λυμπεράκη  Ε Δ Εαρ 3 3 3 3 
20 Θέματα Προχωρημένης 
Μακροοικονομικής 
EcT221 
www.uadphilecon.gr   - Α. Θανόπουλος  Ε 
Δ Εαρ 
2 
2 2 2 
21 Οικονομικά Γνώσης και 
κοινωνία 
EcA206 
www.uadphilecon.gr   - Καθ. Γ. Πεντζαρόπουλος  Ε 
Δ Εαρ 
2 
2 2 2 
22 Βιομηχανικά Δίκτυα EcA207 www.uadphilecon.gr   - Επικ. καθ. Μ. Αθανασίου  Ε Δ Εαρ 3 3 3 3 
23 Περαιτέρω Θέματα Οικονομικής 
Ιστορίας 
Ech206 
www.uadphilecon.gr   - Καθ. Κ. Κωστής  Ε 
Δ Εαρ 
5 
5 5 5 
24 Σεμινάριο Οικονομικής Ιστορίας EcHR2 www.uadphilecon.gr   - Καθ. Μ. Ψαλιδόπουλος  Ε Δ Εαρ 5 5 5 5 
25 Τράπεζες και Χρηματοδότηση 
Επιχειρήσεων 
EcF202 
www.uadphilecon.gr   - Αν. καθ. Κ. Κουφόπουλος  Ε 
Δ Εαρ 
3 
3 3 3 
26 Στατιστικός και Οικονομικός 
Προγραμματισμός 
Q205 
www.uadphilecon.gr   - Αν. καθ. Σ. Μεϊντάνης  Ε 
Δ Εαρ 
1 
1 1 1 
27 Αναπτυξιακά Οικονομικά και η 
Δυναμική των Βιομηχανικών 
Κλάδων 
EcT210 
www.uadphilecon.gr   - Καθ. Α. Μπαρτζώκας  Ε 
Δ Εαρ 
1 
1 1 1 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 7.    Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[1]  2009-2010. 
Τίτλος ΜΠΣ:         «Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη UADPhilEcon - MPhil» 
 
 
 
 
 
α.α 
Μάθημα2  
 
 
 
Κωδικός 
Μαθήματος 
Ωρες 
διδασκα-
λίας ανά 
εβδομάδα  
 
 
 
Περιλαμ-
βάνονται 
ώρες 
εργαστη-
ρίου ή 
άσκησης3; 
Διδακτ. 
Μονάδες  
Πολλαπλή 
Βιβλιογραφία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
 
Σε ποιο 
εξάμηνο των 
σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο …) 
 
 
Τυχόν 
προαπαι- 
τούμενα 
μαθήματα4 
 
 
Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 
(Ναι/Όχι) 
Επάρκεια 
Εκπαιδευ- 
τικών 
Μέσων 
(Ναι/Όχι5)  
1 Προχωρημένη Μικροοικονομική 
Θεωρία  
Ec10      
3  
- 
-  ΝΑΙ 
1ο & 2ο  
 
- ΌΧΙ 
 ΝΑΙ 
2 Προχωρημένη Μακροοικονομική 
Θεωρία  
Ec11      
 3 
- 
 _   ΝΑΙ 
1ο & 2ο  
 
- ΌΧΙ 
 ΝΑΙ 
3 
Ποσοτικές Μέθοδοι  
Q10 
 3 
1 
    ΝΑΙ 
1ο & 2ο  
 
- ΝΑΙ 
 ΝΑΙ 
4 Τα Οικονομικά ως Κοινωνική 
Επιστήμη  
Soc10  
3 
- 
  ΝΑΙ 
1ο & 2ο  
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
5 Κλασσικά Κείμενα Φιλοσοφίας και 
Οικονομικών   
EcT201  
3 
- 
 ΝΑΙ 
1ο - ΟΧΙ 
ΝΑΙ 
6 Κλασσικά Κείμενα του Keynes  EcT203  3 -   ΝΑΙ 1ο - ΌΧΙ ΝΑΙ 
7 Κλασσικά Κείμενα στα Θεσμικά 
Οικονομικά  
EcT216 
3 
- 
  ΝΑΙ 
1ο - ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
8 Ζητήματα Προχωρημένης 
Οικονομετρίας  
Q204 
3 
1 
  ΝΑΙ 
1ο - ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
9 Ιστορία των Επιχειρήσεων και της 
Επιχειρηματικότητας  
EcH201 
3 
- 
  ΝΑΙ 
1ο - ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
10 Ζητήματα Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Ιστορίας  
EcH205 
3 
- 
  ΝΑΙ 
1ο - ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
11 Διεθνή Μακροοικονομικά και 
Δημόσια Οικονομικά  
EcT205  
3 
- 
  ΝΑΙ 
1ο - ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
12 Μαρξιστική Οικονομική Θεωρία Ι  EcT206 3 -   ΝΑΙ 1ο - ΌΧΙ ΝΑΙ 
13 Ζητήματα Μικροοικονομικής 
θεωρίας 
EcT219 
3 
- 
  ΝΑΙ 
1ο - ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
14 Δημόσια Οικονομικά EcA201 3 -   ΝΑΙ 1ο - ΌΧΙ ΝΑΙ 
                                               
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
3 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
4 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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15 Εργασιακά Οικονομικά EcA203 3 -   ΝΑΙ 1ο - ΌΧΙ ΝΑΙ 
16 Κλασσικά Κείμενα Γενικής 
Ισορροπίας Θεωρίας Παιγνίων 
και Εμπειρικά Οικονομικά 
EcT202  
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
17 Κλασσικά Κείμενα Θεωρίας 
Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης 
EcT204 
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
18 
Μαρξιστική Οικονομική Θεωρία ΙΙ 
EcT206 
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
19 
Οικονομικά του Φεμινισμού 
EcT220 
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
20 Θέματα Προχωρημένης 
Μακροοικονομικής 
EcT221 
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
21 
Οικονομικά Γνώσης και κοινωνία 
EcA206 
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
22 
Βιομηχανικά Δίκτυα 
EcA207 
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
23 Περαιτέρω Θέματα Οικονομικής 
Ιστορίας 
Ech206 
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
24 
Σεμινάριο Οικονομικής Ιστορίας 
EcHR2 
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
25 Τράπεζες και Χρηματοδότηση 
Επιχειρήσεων 
EcF202 
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
26 Στατιστικός και Οικονομικός 
Προγραμματισμός 
Q205 
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
27 Αναπτυξιακά Οικονομικά και η 
Δυναμική των Βιομηχανικών 
Κλάδων 
EcT210 
3 
- 
  ΝΑΙ 
2ο 
 
- ΌΧΙ 
ΝΑΙ 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Πίνακας 8.  Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη UADPhilEcon - MPhil.» 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 65 64 39 53 97 
 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 7 4 13 13 17 
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 58 60 26 40 80 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων  
28 30 28 27 26 
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  21 25 17 18 18 
Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων  12 11 10 14 17 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
1 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Πίνακας 9.  Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών [1] 
Τίτλος ΜΠΣ:         «.Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη UADPhilEcon - MPhil..» 
 
 
Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 
Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί 
του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 
Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2006-2007 14 0 1(=7,1%) 11(=78,5%) 2(=14,2%) 7,53 
2007-2008 10 0 1(=10%) 7(=70%) 2(=20%) 7,5 
2008-2009 11 0 3(=27,2%) 8(=72,7%) 0 7,38 
2009-2010 12 0 3 (25%) 9 (75%) 0 7,29 
 Σύνολο 0 8 35 4 7,425 
 
Επεξηγήση: 
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού 
αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον πίνακα  7-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
1 
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 14.   Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών στην Οικονομική 
Επιστήμη UADPhilEcon -  MPhil σε όλα τα έτη σπουδών 
 
 2009-
2010 
2008-
2009 
2007-
2008 
2006-
2007 
2005-
2006 
Προπτυχιακοί      
Μεταπτυχιακοί 21 25 17 18 18 
Διδακτορικοί      
 
 
 
Παρέχεται επίσης Πίνακας 14 με πλήρη στοιχεία για το Τμήμα. 
 
 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
4.1 Φάση 2 
  
 
Ερμηνεία της έκφρασης «Phase 2» στους ακόλουθους πίνακες: 
 
 Όταν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές περατώσουν επιτυχώς τα δύο (2) έτη του M.Phil και γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες. 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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Πίνακας 9.  Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών)  
και αποφοίτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών – UADPhilEcon Phase 2 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 5 10 10 11 15 
 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος - - - - - 
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων - - - - - 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων 
5 10 10 11 15 
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 
υποψηφίων 
5 10 10 11 15 
Απόφοιτοι 1 0 1 0 0 
Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων 3 - 2 - - 
 
 
Επεξηγήσεις: 
– Απόφοιτοι:  Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Πίνακας 14.   Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών– UADPhilEcon Phase 2 
 2009-
2010 
2008-
2009 
2007-
2008 
2006-
2007 
2005-
2006 
Προπτυχιακοί      
Μεταπτυχιακοί      
Διδακτορικοί 5 10 10 11 15 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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